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Abstrakt
Nazev prace: Rychlostni plavani zrakove postizenych se zamefenim na vykonnost v
klasifikacni tfide SI2 a SI3 muzi
Cile prace: Nasim cilem je zjistit, proc vrcholovi plavci - - muzi s tezsim zrakovym
postizenim v kategorii S12 dosahuji stejnych nebo lepsich vykonu, nez-li zrakove postizeni
plavci v kategorii SI3, ktefi jsou klasifikovani s nizsf zrakovou vadou.
Metody: Data potfebna k vyzkumu byla zjisfovana na zaklade dotaznikoveho setfeni
(nestandardizovany dotaznik vlastni konstrukce autora diplomove prace). Jedna se o
empiricky vyzkum, ktery spada do tfidy pozorovani. Jako typ jsme zvolili kombinaci
komparativniho vyzkumu s dotazovanim na postoje. V podobe komparativniho vyzkumu jsme
zjisfovali rozdily mezi klasifikacnimi tfidami S12 a SI3. Naopak u dotazovani na postoje nas
zajimaly nazory reprezentacnich treneru zrakove postizenych plavcu z 55 statu.
Vysledky: Vysledky uvadene v teto praci jsou na zaklade odpovedi deseti treneru
pfipravujicich reprezentaci zrakove postizenych plavcu z celkoveho poctu 55 oslovenych.
Plavani je vhodnym sportem, kde mohou zrakove postizeni sportovci kategorie S12 a S13
konkurovat zdrave populaci. Vzhledem kmife postizeni neni mezi kategoriemi S12 a S13
vplaveckych vykonech vyznamny rozdil, vjinych sportovnich odvetvich to vsak nemusi
platit. Trenefi plavani neupfednostnuji trenink deti se zavaznejsim postizenim zraku, kde je
jistota, ze budou uspesne oklasifikovani do kategorie Sll nebo S12. Zaroven se nedomnivaji,
ze by se zavodnimu plavani venovalo vice sportovcu muzskeho pohlavi kategorie SI2, nez je
tomu u kategorie SI3. Pricinu srovnatelne vykonnosti u nejlepsich plavcu muzske kategorie
S12 v porovnani s kategorii S13 spatfuji osloveni trenefi ve vysoke vykonnosti pocetne
skupiny plavcu z Ukrajiny, Ruska a Beloruska kategorie S12. Dale pak ve vyssi motivaci a
v malych rozdilech vlivu zrakoveho postizeni na vykonnost v posuzovanych kategoriich.
Klicova slova: zrakove postizeni, rychlostni plavani, klasifikacni tfidy S12 a SI3,
Paralympijske hry
Abstract
Subject: Fast swimming of visual impaired people focused on performance in S12 and S13
class men.
Objective: The main goal of this Diploma Thesis is to find out why top male swimmers with
more serious visual impairments in the category S12 get on the same or better performance
than male swimmers in category SI3, who suffers from less serious disorders.
Methods: Data used in this work are based on questionnaire research (non-standard
questionnaire own construction by author of Diploma Thesis). Is concerned about empirical
research which is categorized to observation class. We have chosen combination of
comparative research with an interrogation about views as a research type. We have found out
differences between categories S12 and S13 in comparative research. In interrogation on
views we were interested about opinions by national trainers of visual impaired swimmers
from 55 countries.
Results: We applied 55 national trainers of visual impaired swimmers for cooperation on this
research. Results used in this work are based on answers from ten of them. Swimming is a
conformable sport, where people with visual impairment categorized into S12 and S13 class
can easily compete with healthy population. There are not big differences in seriousness of
visual impairments of athletes in swimming between categories S12 and SI3, but this fact
does not hold true for other sport activities. Trainers of swimming do not give the priority to
trainings with children, who suffer from more serious visual impairment in spite of the fact
that there is a guarantee that these children will be successfully classified to Sll or S12
category. Trainers of fast swimming also do not think that there would be more sportsmen
involved in category S12 than in category S13. Comparable performances of the best male
swimmers in category S12 and in category S13 are explained by very high performances of a
large number of swimmers from Ukraine, Russia and Belorussia, by higher motivation and by
small differences in disablements between categories S12 and SI3.
Keywords: visual impaired, fast swimming, S12 and S13 class, Paralympic games
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lUvod
Die zpravy Svetove zdravotnicke organizace (WHO) z roku 2002 vyplyva, ze je na
svete odhadem 161 milionu zrakove postizenych osob (bez refrakcnich vad). 124 milionu
pfipada na slabozrake a 37 milionu na nevidome. 1,4 milionu nevidomych osob pfitom
nedovrsilo ani 15 let veku. Zprava dale uvadi, ze nejvyznamnejsi pficinou slepoty je sedy
(47,8%) a zeleny zakal (12,3%). Geograficky zije vice jak 90% zrakove postizenych
v rozvojovych zemich (www.who.org).
Podle britskych pramenu je v Evrope odhadem 11 milionu slabozrakych a asi 1
milion nevidomych. Ve Velke Britanii je tezce zrakove postizeny kazdy 60. clovek. Pfesne
statistiky neexistuji ani v ramci jednotlivych zemi (www.sons.cz).
Podle dalsich britskych studii, Dawkins (1991) uvadi, ze je ve Velke Britanii
v populaci 0,15 - 0,42% zrakove postizenych deti.
V Ceske republice zije odhadem 100 tisic zrakove postizenych obcanu (Bergl,
2001).
Oci jsou organy naseho nejdulezitejsiho smyslu, kterym je zrak. Ztrata zraku nebo
tezka slabozrakost ovlivfiuje zivotni moznosti postizeneho jedince, protoze jim pfijimame
velke mnozstvi informaci. Odlisny pffstup okolf kpostizenemu vetsinou vede
k rozdilnemu vyvoji a zmene osobnosti (Keblova, 2001).
Je dokazano, ze prave sport vyznamne napomaha integraci a lepsi socializaci
zrakove postizenych v nasi spolecnosti. Deje se tak prostfednictvim pohybovych aktivit,
pficemz plavani je jednou z vhodnych aktivit, ktera ma mimo jine i zdravotne rehabilitacni
pfinos (Bergl, 2001).
Vrcholovy sport zdravotne postizenych sel behem nekolika poslednich let
vykonnostne hodne nahoru a diky medialnimu zajmu ziskava na popularite. V plavani je
stale tezsi se v kategoriich zrakove postizenych na zavodech typu Mistrovstvi sveta ci
Paralympijskych her prosadit, pokud dany jedinec nema patficne vlohy a sportovnimu
odvetvf se nevenuje prakticky od detstvi fadu let, nekolik dni v tydnu. V mnoha zemich
doslo k integraci zrakove postizenych plavcu do beznych plaveckych klubu a v soucasne
dobe se pfistupuje k castecne profesionalizaci sportovcu. Lze tudiz do budoucna ocekavat
dalsi vyznamny posun vykonnosti.
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2 Cile a hypotezy
Cile
Nasim cilem je zjistit, proc vrcholovi plavci - muzi s tezsim zrakovym postizenim v
kategorii S12 dosahuji stejnych nebo lepsich vykonu, nez-li zrakove postizeni plavci
v kategorii SI3, ktefi jsou klasifikovani s nizsim stupnem zrakove vady.
Hypotezy
H I :
Zavodnimu plavani se venuje vetsi pocet muzu kategorie SI 2, nez je tomu u kategorie SI 3,
coz muze mit za nasledek vetsi vyskyt talentu v plavani, ktefi dokazi vykonnostne
konkurovat mene postizene kategorii.
H2:
Trenefi plavani investuji cas pfevazne do pfipravy deti s tezsim postizenim zraku, kde maji
jistotu, ze projdou klasifikaci do tfidy SI 1 nebo S12.
H3:
Zafazeni do kategorie S12 a S13 nema na vykonnost v plavani vyznamny vliv.
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3 Teoreticka cast
3.1 Zrakovy organ
Zrakovy analyzator je nejdulezitejsi orientacni a koordinacni organ pfi pohybu
cloveka v prostfedi. Je znamo, ze pfiblizne 80% smysloveho vnimani zajisfuje prave zrak
(Zoricak, 1982).
3.1.1 Struktura oka a jeho funkce
Oko je parovy organ zraku, umisteny v kostene prohlubni lebky-prave a leve
ocnici. V ocnici je oko ulozeno mekce na elastickem tukovem polstafi a pomoci zevnich
ocnich svalu je zde relativne pevne fixovano, pficemz se tu ale muze do urcite miry volne
pohybovat. Krome svalu je k oku pevne pfipojen zrakovy nerv, takze nelze oko bez
vazneho poskozeni z ocnice vyjmout. Zepfedu je oko chraneno proti pusobeni zevnich
vlivu vicky, ktera pfi mrkani roztiraji po povrchu oka pro nej nezbytny zvlhcujici slzny
film. Samotne oko ma pfiblizne kulovity tvar. Stena vlastniho oka je tvofena tfemi
zakladnimi vrstvami. Od povrchu dovnitf jsou to belima (sklera), cevnatka (zivnatka),
sitnice (retina). Pevna belima ma za ukol udrzovat tvar ocni koule, cevnatka vyzivovat ocni
tkane kyslikem a zivinami, jemna a tenka sitnice obsahujici svetlocivne elementy tycinky a
cipky je nejdulezitejsi pro vnimani svetla a videni vubec. Pfedni cast belimy je kryta
prusvitnou spojivkou, ktera sem plynule pfechazi z vnitfni strany vicek. Rohovka (kornea)
v pfedni casti oka tvofi pokracovani belimy. Svoji pruhlednosti umoznuje, ze skrze ni
vidime i nektere nitroocni tkane, a to barevnou duhovku s otvorem uprostfed-zornici.
Duhovka (iris) s kulatou zornici (pupila), jejiz sife se meni podle intenzity svetla. Funguje
obdobne jako clona u fotoaparatu. Cocka ma nazev podle typickeho tvaru a je umistena za
duhovkou. Jejimi dulezitymi vlastnostmi jsou pruhlednost, opticka lomivost a elasticnost.
Pnihlednost cocky umoznuje pruchod svetelnych paprsku do nitra oka a opticka lomivost
pusobi, ze se tyto paprsky lamou do centra videni na sitnici. Elasticnost cocky umoznuje
zmenu jeji lomivosti pfi pohledu do blizka, tzv. akomodaci. Vnitfni prostor ocni koule za
cockou je vyplnen zelatinozni substanci-sklivcem, ktery je u zdraveho cloveka zcela ciry
jako sklo, coz mu take dalo nazev. V zadni casti oka jsou na sitnici blizko vedle sebe dve
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velice dulezita mista. Prvni z nich, tzv. zluta skvrna (macula lutea), je mistem nejostfejsiho
videni-centra videni. Toto misto ma vzhledem k velkemu nahromadeni svetlocivnych
elementu, pfedevsim cipku, vetsf rozlisovacf schopnost nez cela zbyvajici sitnice. Pfi jeho
postizeni se vyrazne zhorsuje videni do blizka. Druhym dulezitym mistem je terc
zrakoveho nervu, do nehoz se sbihaji statisice nervovych vlaken od nervovych bunek z
cele sitnice, aby utvofily jeden svazek-zrakovy nerv. Misto vystupu zrakoveho nervu ze
zadni casti oka neobsahuje zadne svetlocivne elementy a je tedy slepe. Tuto tzv. slepou
skvrnu si vsak clovek neuvedomuje. Zrakovy nerv a nervove bunky sitnice jsou vlastne
pfedsunutou casti mozkove tkane. Toto tesne spojeni sitnice s mozkem ma za nasledek, ze
se nektera onemocneni centralniho nervoveho systemu projevuji urcitymi zmenami, ktere
muze ocni lekaf pfi vysetfeni zjistit. Uvedena skutecnost vysvetli, proc byvaji posilani na
specialni ocni vysetreni pacienti, i kdyz si na zadne ocni problemy nestezovali (Pitrova,
1993).
3.1.2 Pfidatne organy oka
Mezi pfidatne organy oka patfi okohybne svaly, fascie a vazivovy aparat ocnice,
ocni vicka, slzni aparat a spojivka. Postaveni a pohyb ocnich bulbu zajisfuje na kazdem
oku sest pficne pruhovanych okohybnych svalu - ctyfi prime a dva sikme. Kazdy sval
zajisfuje dany pohyb, pficemz kombinacemi tahu jednotlivych svalu a jejich ruznych
intenzit jsou realizovany pohyby ve vsech smerech. Nervove signaly z mozku zajisfuji,
aby obe oci sledovaly stejny smer. Odchylky v pohybu jednoho z ocnich bulbu v dusledku
rozdilu v delce jednoho z okohybnych svalu jsou pficinou silhani. Fascie a vazivove
pouzdro za bulbem vytvafi lozisko s tkanovou tekutinou, v nemz se bulbus otaci. Ocni
vicka kopiruji zakfiveni ocni koule. Uzaviraji ocnice a tim oko chrani. Pravidelne mrkani
ocnich vicek zpusobuje zvlhcovani oka slzami. Zabranuje se tim jeho vysouseni. Slzne
zlazy jsou ulozeny pfi okraji ocnice a produkuji slzy. Pohyby vicek (mrkanim) jsou
roztirany po vickove a bulbarni spojivce a rohovce, kde udrzuji stalou vlhkost. Slzy
vyrovnavaji na rohovce jemne nerovnosti a tim zlepsuji jeji opticke vlastnosti a chrani ji
pfed vysychanim a zakalenim. Zaroven odplavuji prach a skodlive latky ze zevniho
prostfeni. Spojivka jejemna sliznicni vrstva, ktera pokryva zadni plochy horniho a dolniho
vicka a obloukovitym vyklenutim pfechazi na bulbus, kde pokryva belimu pfedni casti
bulbu a dosahuje k okraji rohovky (Cihak, 1997).
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3.1.3 Zrak jako smysl
Zrak je nejdulezitejsi smysl, jelikoz nam zajisfuje vetsinu smysloveho vnimani. To
co clovek vidi, dokaze mnohdy zakryt informace pfijimane zjinych smyslu. Oci
shromazd'uji svetlo odrazene od pfedmetu, zamefuji ho a do mozku vysilaji signaly o
intenzite a barve svetla, jez pfijaly. Mozek nasledne analyzuje signaly z oci a z obdrzenych
informaci sestavuje rozpoznatelne obrazy nebo barvy. K vytvofeni celeho obrazu pouziva
mozek ruzna voditka. Jednim z nich je napfiklad perspektiva, kde navazuje na pfedchozi
zkusenosti (Clovek - Obrazova encyklopedie lidstva, 2005).
Zrak je prostfedkem orientace a koordinace pfi pohybu cloveka v prostfedi.
Orientacni zrakova cinnost spociva v informovani cloveka o vzdalenostech od jinych osob
a objektu. Podle techto informaci si potom clovek vytvofi pohybove projekce a fidi sve
pohyby tak, aby se urcitym pfedmetum vzdalil, anebo pfiblizil, aby se jim vyhnul, aby je
uchopil, odstrcil nebo pfemistil. Opticko-motoricka koordinace potom umozriuje spravne
vykonani zamyslenych pohybu a vytvafi spolu s analyzatorem motorickym a kinestetickym
zpetnou vazbu, ktera cloveka neustale informuje o torn, zda pohyb probiha podle zameru.
Tuto cinnost zrakoveho analyzatoru neni mozne uplne nahradit ani nejintenzivnejsi
kompenzacni cinnosti ostatnich analyzatoru. Z toho vyplyvaji odlisnosti mezi nevidicimi a
vidicimi pfi orientaci a nacviku a osvojovani ruznych pohybu a cviceni (Zoricak, 1982).
3.1.4 Zrakove vady
Terminem zrakove vady oznacujeme nedostatky zrakove percepce ruzne etiologie i
rozsahu. Spadaji sem onemocneni oka s naslednym oslabenim zrakoveho vnimani, stavy
po urazech, vrozene ci ziskane anatomicko - fyziologicke poruchy (Kvetofiova - Svecova,
1998).
V nasledujici casti kapitoly uvadime vycet zakladnich zrakovych vad podle
Schindlera (1995-1999).
Barvoslepost (daltonismus)
Neschopnost videni barev v celem spektru. Uplna barvoslepost je velmi fidka, casteji se
jedna o poruchy ve vnimani urcitych barev. U teto vady jsou poruseny cipky a jejich
funkce. Jelikoz cipky, krome vnimani barev, zajisfuji tez zrakovou ostrost, je tedy zrakova
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ostrost rovnez snizena. Fyziologicky stav spravneho barevneho videni se nazyva
trichromazie - v oku jsou tfi skupiny sitnicovych cipku s pigmenty reagujicimi na modrou,
zelenou a cervenou barvu. Chybi-li uplnejedna skupina pigmentu, mluvime o dichromazii.
Anomalie se nazyvaji:
Protanopie (vidi hufe cervenou barvu)
Deuteranopie (vidi hufe zelenou barvu)
Tritanopie (vidi hufe modrou barvu)
Lide s velmi vzacnou monochromazii maji pouze jeden cipkovy pigment. V populaci se
frekvence vyskytu poruch barvocitu odhaduje na 8,5 % (8% muzi a 0,5 % zeny). Nejcasteji
se jedna o deuteranomalii.
Kratkozrakost (myopic)
Myopie je jedna z nejpocetneji zastoupenych zrakovych vad. Vyznacuje se zejmena
neostrym videnim do dalky a s vnimanim hloubky.
Myopie se rozdeluje na:
Myopie lehkd (skolni) - do -5 dioptrii
Myopie lomivd - pfi zachovane delce oka je zvysena lomivost optickych prostfedi
Myopie osovd - osa optickeho systemu je prodlouzena
Myopie degenerativni - dochazi k roztazeni sitnice a jejimu odchlipeni od terce zrakoveho
nervu. Degenerativni zmeny nastavaji obvykle pfi vice jak -10 dioptriich.
Dalekozrakost (hypermetropie)
Oko ma do jiste miry schopnost vadu kompenzovat akomodaci (zvysenim opticke
mohutnosti oka). Hypermetropie neni nikdy progresivni. Kompenzuje se plusovymi
dioptrickymi brylemi (spojkami). Pfi poklesu akomodacni sire s postupujicim vekem
hovofime o presbyopii (drive tez vetchozrakost nebo stafecka dalekozrakost). Presbyopie
je normalnim projevem starnuti, kdy pocinaje 40. rokem pfibyva kazdych 10 let cca
+1 dioptric korekce.
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Astigmatismus
Jedna se o vadu lomivosti oka, jejiz pficinou je nepravidelne zakfiveni rohovky nebo
cocky. Na sitnici vznika neostry a nepfesny obraz. Astigmatismus se kompenzuje
cylindrickymi skly v brylich.
Seel y zakal (katarakta)
Dochazi k zkaleni cocky. Sedy zakal muze byt vrozeny, poiirazovy nebo spojeny se stafim.
Pfiznakem je snizena zrakova ostrost, problemy s oslnenim nebo videni jako pfes spinave
okno.
Afakie (chybeni cocky, aphakie)
Obvykle se vyskytuje jako vysledek chirurgickeho zakroku, pfi kterem se odstrani cocka
(napf. pfi sedem zakalu). Pfiznakem je ztrata akomodacni schopnosti a svetloplachost.
Zeleny zakal (glaukom)
Zeleny zakal je jedno z nejzavaznejsich onemocneni, trpi jim 1 - 2% lidi starsich 40 let a
10% postizenych konci trvalou slepotou. Projevuje se ubytkem zorneho pole, centralni
videni byva postizeno zpravidla az ve fmalnim stadiu. Existuji dva hlavni typy glaukomu:
Glaukom otevfeneho uhlu - je mnohem nebezpecnejsi, protoze probiha zprvu nenapadne,
muze skoncit nevratnymi ubytky v zornem poli. Pfi tomto postizeni se jedna o vysokou
nadprodukci komoroveho moku.
Glaukom zavfeneho uhlu -- je charakterizovan prudkym zvysenim nitroocniho tlaku,
zachvatem, bolesti. Hlavni pficinou je zablokovani odtokovych cest.
Retinopatie
Projevuji se patologicke zmeny sitnice a jejich cev. Nejcastejsimi pficinami jsou obehove
poruchy nebo koncentrace kysliku. Rozlisuje se:
Diabetickd retinopatie — u diabetiku. Problemy jsou zapficineny zmenami v ocnich cevach,
pfesneji vylevy krve na sitnici. Dochazi k tvorbe novych cev a k pfipadnemu odchlipeni
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sitnice. Typicke je promenlive videni, postupne zhorsovani zraku, vypadky zorneho pole,
potize s oslnenim a svetloplachost.
Retinopatie nedonosencu - u nedonosencu. Jednou z pficin je nepfimefena koncentrace
kysliku v prostfedi. V nezrale sitnici dochazi k tvorbe a rozrustani novych cev v celych
trsech a jejich mohutneni ma za nasledek odchlipeni sitnice. Muze vest k ubytkum zorneho
pole nebo i k uplne slepote. Pfiznaky jsou citlivost na oslneni, zuzeni zorneho pole, snizeni
zrakove ostrosti az slepota.
Degenerace sitnice
Jedna se o degenerativni onemocneni nezanetliveho puvodu, dochazi kposkozeni
nervovych elementu sitnice. Projevuje se zde vztah k dedicnosti, oboustranny vyskyt a
progrese choroby.
Vyskytuji se:
Pigmentovd degenerace sitnice - dedicne onemocneni postihujici zejmena tycinky na
periferii ocniho pozadi. Mezi symptomy patfi seroslepost, zuzovani zorneho pole (tzv.
,,trubicove videni"), svetloplachost, problemy s adaptaci pfi pfechodu ze svetla do tmy a
opacne, casto i komplikovana katarakta.
Degenerace zlute skvrny — dochazi ke ztrate centralniho videni (skotom) nebo drastickemu
snizeni zrakove ostrosti v centralni oblasti, popf. svetloplachosti a potizim s oslnenim.
Nevede vsak k uplne slepote, zustava zachovane videni mimo makulu (tzv.
,,mimomakularni videni").
Zanety sitnice (retinitidy)
Zanety sitnice mohou mit celou fadu pficin. Zaneseni infekce do sitnice krvi, infekce virem
nebo infekce zpusobena parazity. Casto se objevuji jako pruvodni jev nektera onemocneni
(zardenky u matky v prvnim trimestru tehotenstvi mohou mit za nasledek postizeni sitnice
embrya). Dalsimi pfiznaky mohou byt zkaleni sitnice (zpravidla zlutobelava zanetliva
loziska na sitnici) nebo muze dojit k nekroze sitnice, k trhlinam a k odchlipeni.
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Odchlipeni sitnice (amotio retinae)
Sitnice se odchlipne od podpurnych vrstev a odchlipena cast postupne odumira pro
nedostatek zivin. Vysledkem jsou vypadky zorneho pole v pfislusne oblasti korespondujici
s odchlipenou casti. Rozlisujeme dva druhy: s trhlinou nebo bez trhliny. Rizikovymi
faktory jsou uraz, vylev tekutiny pod sitnici, vysoka myopic, afakie, degenerativni zmeny
sitnice pfi diabetu apod.
Zmeny terce zrakoveho nervu (atrophia nervi optici)
Projevuje se degenerace terce zrakoveho nervu, otok nebo mestnani. Dochazi od vypadku
zorneho pole az ke slepote. Nektere formyjsou dedicne, jine jsou spjaty s diabetem nebo je
zpusobuji jedy (metylalkohol), poraneni, nitrolebni nadory aj., 30% je etiologicky
neobjasneno.
Svetloplachost (albinismus)
Jedna se o dedicnou poruchu. Pfi albinismu je v duhovce oka a sitnici nedostatek
pigmentu. Duhovka nemuze clonit svetlo a informace pfijimane na sitnici jsou ve vetsine
pfipadu zkreslene. Existuje i takova forma albinismu, kdy se porucha pigmentace dotkne
pouze oci (clovek muze mit tfeba tmave vlasy).
Aniridie (chybeni, anomalie duhovky)
Jedna se o dedicnou, vrozenou vadu, jejimz dusledkem je extremni svetloplachost a spatna
schopnost adaptace na svetelne podminky.
Kolobom (coloboma)
Jedna se o vrozenou vadu zivnatky (uvea), chybi cast duhovky nebo sitnice. Pokud je
postizena pouze duhovka, nedochazi k vypadkum zorneho pole, je-li zasazena sitnice, pak
je pfislusna oblast ,,slepa". Vadu Ize rozpoznat podle nepravidelneho tvaru duhovky
(vypada jako klicova dirka nebo kapka).
Keratokonus
Projevuje se vyklenutim (zaspicatenim rohovky). Ztenceni rohovky muze vest k prasknuti.
Pfiznaky mohou byt zmenou refrakce oka (myopic a astigmatismus). Dalsim projevem
muze byt videni kruhu kolem svetelnych zdroju.
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Mikroftalmie (microphtalmia)
Jedna se o nevyvinute oko (male oko). Obvykle byva kratkozrake, protoze rohovka je vice
zakfivena, a tudiz vice lomi paprsky. Tato vada se vyskytuje casto jako sekundarni
postizeni.
Nystagmus
Bezdecne rytmicke pohyby vetsinou obou oci zaroven v nekolika nebo ve vsech
pohledovych smerech. Muze byt vrozeny i ziskany a byva pruvodnim jevem fady
onemocneni (napf. pfi hrube poruse centralniho videni v ranem detstvi). Nystagmus
vyznamne zhorsuje zrakovou ostrost a ztezuje fixaci. Je zjevny a muze lidi v okolf
postizeneho znervozfiovat. Jisty drub a stupefi nystagmu je fyziologicky (napf. pfi pohledu
z jedouciho vlaku nebo pfi unave), jine, intenzivnejsi formy pak oznacujeme jako
patologicky nystagmus - zde je stfedni frekvence cca 250 kmitu za minutu a amplituda 5° -
15° i vice. Cim vetsi amplituda, tim nizsi byva frekvence a naopak.
Poruchy binokularniho videni
Poruchy binokularniho videni maji za nasledek v motoricke casti silhavost a v senzoricke
zmeny ve zrakovem vnimani. Zpravidla dochazi ke snizeni zrakove ostrosti, kporucham
ve vnimani prostoru a k excentricke fixaci. Pokud je jedno oko slabsi (utlumene,
tupozrake) nebo uplne chybi (tfeba nasledkem urazu), musime pochopitelne pocitat i s
omezenim zorneho pole, pficemz zorne pole jednoho oka je vetsi nez pfesna polovina
binokularniho zorneho pole.
Amauroza
Termin oznacujici slepotu. Zpravidla se mini trvala, uplna a nevylecitelna ztrata zraku bez
svetlocitu.
3.1.5 Nejcastejsi metody vysetfeni zraku
Nize jsou popsany standardni metody, ktere slouzi k vysetfeni zraku. Podle techto
metod se zjisfuje zavaznost zrakoveho postizeni na jejichz zaklade mohou byt sportovci
(splriuji-li kriteria) zafazeni do sportovnich tfid.
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Zrakova ostrost (vizus) urcuje miru a stupen zrakoveho postizeni. Vysetfuje se na
videni do dalky a do blizka. Zrakova ostrost zdraveho oka klesa od centra sitnice k
periferii, kde jsou smyslove elementy od sebe vice vzdaleny. U metody vysetfovani
zrakove ostrosti do dalky se pouzivajf tzv. optotypy (tabulky s natistenymi pismeny,
cislicemi, znaky nebo obrazky). Rozlisuji se polohy znaku stejne velikosti, ale i odlisne
velikosti a kontury. V praxi se pouzivajf nasledujici optotypy:
Snellenovy tabule - rozlisovani pismen nebo cislic ruzne velikosti
Landoltovy kruhy - rozlisovani poloh neukonceneho mezikruzi
Pfliigerovy haky - rozlisovani poloh ve rvaru pismene E (Keblova, 2001)
Vzdalenost optotypu je standardne pet nebo sest metru. Pokud clovek nepfecte z teto
vzdalenosti ani nejvetsi velikost na tabuli, snizuje se vzdalenost postupne az na 0,5 metru.
Nejprve se vysetfuje leve, pak prave a nakonec obe oci zarovefi. Je dulezite v zapisu
vyznacit, zda vysetfeni probehlo s korekci nebo bez korekce. Vizus se udava ve tvaru
zlomku (napr. V= 6/6, V= 3/60 apod.), kde V znamena zrakovou ostrost, hodnota v citateli
udava vzdalenost optotypu v metrech, ze ktere vysetfovana osoba cetla a hodnota ve
jmenovateli udava vzdalenost, ze ktere by melo oko videt znak pod uhlem jednoho stupne
(Keblova, 2001).
Vizus 6/18 - 6/60 byva oznacovan jako lehka slabozrakost, 6/60 - 3/60 jako tezka
slabozrakost (v USA tzv. ,Jegal blindness"), mensi nez 3/60 je povazovan za praktickou
slepotu. Jeste nizsi stupefi pak klasifikujeme jako vnimani pohybu ruky pfed okem a jeste
nizsi jako svetlocit. U svetlocitu je tfeba rozlisit svetlocit se zachovanou spravnou projekci
zdroje svetla a bez projekce. Teprve oko bez svetlocitu oznacujeme jako amauroticke,
V=0 (Schindler, 1995 - 1999).
Metoda vysetfeni zrakove ostrosti do blizka se zjisfuje ctenim optotypu.
Nejznamejsi jsou Jagerovy tabulky. Ostrost se zjisfuje ze vzdalenosti cca 30 cm a zapisuje
se cislo nejmensiho pfecteneho textu a vzdalenost, ze ktere byl pfecten (Keblova, 2001).
Vysetfeni zorneho pole (perimetrie) umoznuje urcit rozsah zorneho pole a odhalit
jeho pfipadne vypadky (skotomy). Zaznamena bocni, horni i dolni uhly, za kterymi oko uz
neni schopno vnimat. Stejne tak Ize odhalit podle umisteni poruch, ktera cast oka nebo
zrakoveho nervu je poskozena (Keblova, 2001).
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Vysetfeni barvocitu se zkouma pomoci specialnich tabulek (Vechagenovy
tabulky), kde na pozadi jsou zobrazeny ruznobarevne body, do nichz jsou vlozeny znaky
nebo cislice sestavajici ze stejnych bodu jedne barvy, vetsinou sedive (Keblova, 2001).
Mezinarodne uznavanym vysetfenim je 100 hue-test, kde se sestavuji vedle sebe
barevne terce s nejmensim barevnym rozdilem (Bergl, 2001).
Oftalmoskopie je vysetfeni, pfi kterem se zkouma zadni cast ocniho bulbu,
pfedevsim sitnice a terc zrakoveho nervu. Vysetfeni funguje na principu odrazeneho svetla
(Kvetonova - Svecova, 2000).
Tonometrie mefi nitroocni tlak, a to kontaktnim tlakem na rohovku. Normalni tlak
je 15-16mm Hg. Tento tlak vznika pusobenim komorove vody uvnitf oka. Zabraneni
odtoku komorove vody zpusobuje zvyseni tlaku a tim tzv. glaukom nebo-li zeleny zakal
(Schmidt, 1992).
3.1.6 Klasifikace zrakoveho postizeni podle WHO
V literature se muzeme setkat s ruznym rozdelenfm zrakoveho postizeni podle
zrakove ostrosti. V nekterych pramenech je do jednotlivych skupin pfifazeno i postizeni
podle velikosti zorneho pole. Rozdeleni je velmi podobne a nejrozsifenejsi je klasifikace
zrakoveho postizeni podle svetove zdravotnicke organizace (WHO), ktera rozlisuje pet
skupin.
1. Stredni slabozrakost
zrakova ostrost s nejlepsi moznou korekci: zrakova ostrost mensi nez 6/18 - 6/60
2. Silna slabozrakost
zrakova ostrost s nejlepsi moznou korekci: zrakova ostrost mensi nez 6/60 — 3/60
3. Tezce slaby zrak
a) zrakova ostrost s nejlepsi moznou korekci: zrakova ostrost mensi nez 3/60 - 1/60 nebo
b) koncentricke zuzeni zorneho pole obou oci pod 20 stupnu, nebo jedineho funkcne
zdatneho oka pod 45 stupnu
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4. Prakticka nevidomost
a) zrakova ostrost s nejlepsi moznou korekci: zrakova ostrost 1/60 - svetlocit nebo
b) omezeni zorneho pole do 5 stupnu kolem centralni fixace, i kdyz centralni ostrost neni
postizena
5. I i p l n a nevidomost
stavy od naproste ztraty svetlocitu az po zachovani svetlocitu s chybnou svetelnou projekci
(www.sons.cz).
3.2 Vyvoj zrakove postizeneho jedince
V nasledujicich kapitolach se venujeme vyvoji zrakove postizeneho jedince od
narozeni do ranne dospelosti, coz je obdobi nejdulezitejsi pro rozvoj a nasledny trenink.
Dovalil (2008) charakterizuje obdobi vyvoje jako casova obdobi, do nichz se
kumuluji charakteristicke znaky telesneho, mentalniho, socialniho a pohyboveho vyvoje
cloveka. Lidsky vek zahrnuje nekolik obdobi, trenink se zajima pfedevsim o obdobi mezi 6
- 30 lety.
3.2.1. Narozeni zrakove postizeneho ditete
Narozeni nevidomeho ci slabozrakeho ditete pusobi pfedevsim rodicum nemale
starosti a take vyvolava touhu podniknout vse pro napravu videni ditete. Pro rodice je
nutne, aby zrakovou vadu sveho ditete brali jako nevyhnutelny fakt a zamefili se na
vytvofeni pfirozenych podminek jak ve vychove ditete v kruhu rodiny, tak take ve styku
ditete s okolim. Pro cloveka s poskozenym zrakem je velmi dulezita kvalita spolecenskeho
prostfedi, ktere na jeho tezky smyslovy defekt reaguje. Pro kvalitu osobnosti zrakove
postizeneho je dulezite ho pokladat za plnopravnou lidskou bytost. Jde o to, aby vidici lide
dali i jedinci s tezkou zrakovou vadou vhodnou a pfimefenou pfilezitost, aby se svym
zpusobem zivota co nejvice pfiblizil tomu, co je v dane spolecnosti bezne. Zdravotni
postizeni nemusi byt vzdy nutne ujmou na dalsim vyvoji cloveka, ale naopak spravne
motivovany postizeny muze ve svem zivote dokazat mnohem vice, nez-li mnoho zdravych
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lidi. Potvrdilo se, ze jednim z techto motivacnich postupu jsou pohybove a sportovni
aktivity, a to spravne aplikovane (Bergl, 2001).
3.2.2 Vyvoj zrakove postizeneho ditete do tfi let
Dopad zrakoveho postizeni na psychicky vyvoj ditete se projevuje jiz pfed tfetim
rokem jeho zivota. Vyvoj zrakove postizeneho ditete ma podobne faze jako vyvoj zdrave
populace. Drobne odchylky ve vyvoji osobnosti muzeme najit v pusobeni jeho okoli (vliv
prostfedi), ktere na postizeneho jedince pusobi vzhledem kjeho vade odlisne (Kvetonova-
Svecova, 1995).
Jakykoliv defekt nepostihuje jen urcity organovy system, ale ovlivnuje celou
osobnost ditete a jeho psychicky vyvoj (Vagnerova, 1995).
Dite trpi nedostatkem podnetu a to zpravidla vede ke snizeni celkove aktivacni
urovne. Obtizne vnimani prostoru omezuje pohyb ditete. Zrakove vnimani nahrazuje hmat,
tedy vnimani sukcesivni (od casti k celku a naopak) a nelze vnimat pfedmety a prostor
najednou bez zrakove kontroly. Normalne vidici vyuzivaji pro seznamovani s prostorem
mj. taktilnich a haptickych zkusenosti. Sluchove vnimani se v dusledku zrakove vady
stava citlivejsi a diferencovanejsi a stava se kompenzacnim faktorem. Sekundarne u
zrakove postizenych deti dochazi k opozdenemu vyvoji. Je to dano nizsi urovni pozornosti
a proto je dulezite u deti rozvijet pozornost, pamef a mysleni hlavne pomoci feci. Rec
zapada do kompenzacnich faktoru zrakoveho postizeni, ale u deti takto postizenych nestoji
na realnych zakladech. Dite si pfi seznamovani s pfedmety osvoji vyrazy, ale chybi jim
zkusenost souvisejici s obsahem vyrazu. Slova, ktera pak dite pouziva maji chudsi obsah
nebo jsou uzivana bez porozumeni (Vagnerova, 1995).
Pfedpoklada se, ze vetsina zrakovych vad je vrozena, pfipade se v obdobi do tfi let
projevi (Kvetonova- Svecova, 2000).
3.2.3 Zrakove postizeny novorozenec
Novorozenec neni schopen akomodovat a sledovat objekt, a proto zrak pfilis
nepouziva. Zdrave i zrakove postizene deti se musi naucit ovladat svuj senzoricky aparat.
Akomodovat, diferencovat a sledovat obraz. Schopnost videni je ziskana funkce a dosahuje
zadouci urovne prostfednictvim uceni v pocatecni fazi vyvoje (Vagnerova, 1995).
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Male nebo vzdalene objekty se mohou zobrazovat na sitnici slabe a nejsou v teto
forme pro dite atraktivni a nemaji vyznam pro rozvoj zkusenosti. Dite se uci jen pomoci
jasne diferencovanych objektu. Mohou to byt hodne kontrastni objekty ve vhodne
individualni vzdalenosti, popf. jasne osvetlene (Vagnerova, 1995).
Rozdil mezi zdravym ditetem a zrakove postizenym je, ze kvalita i kvantita
zrakovych podnetu tezce zrakove postizeneho ditete je omezena a dite je mene
aktivizovano, je spavejsi, coz omezuje zpetne dalsi stimulaci (Kvapilova, 2004).
Velky vyznam ma v tomto obdobi matka. Dite se uci diferencovat a vnimat podnety
z jeho okoli. Matka je v jeho blizkosti casto a navic ho uspokojuje fadou potfeb. Matky se
sklani ke svym detem do one optimalni vzdalenosti (20-30 cm), coz by melo stacit i vetsine
tezce zrakove postizenych deti ke stimulaci. Pokud je zrakovy defekt natolik vazny, ztraci
se tento stimulacni vyznam a i matka se zacne chovat jinak. Je proto dulezite vysvetlit
matce, ze dite je schopne reagovat, ale jinym zpusobem, ktery je mene napadny a obvykly.
Je tedy tfeba rodinu co nejdfive pfedat do specializovane pece (Vagnerova, 1995).
V Ceske Republice je moznost se v ramci pece o zrakove postizene obratit na
Stfediska rane pece, kde se touto problematikou mj. zabyvaji (Bergl, 2001).
Dalsimi smysly, ktere novorozenec vyuziva jsou sluch a kozni kontakt.
Novorozenci uz ve 3. tydnu vyvijeji namahu, aby se dostali do polohy, odkud mohou lepe
slyset matcin hlas. Vyznamnejsi je vsak pro ne kozni kontakt. Je totiz vetsinou spojen se
zmenou polohy a pohybu a mohou deti aktivizovat (Vagnerova, 1995).
3.2.4 Zrakove postizeny kojenec
V prvnim roce zivota se rozviji zrakove vnimani. Kolem 8. tydne se objevuje
binokularni fuze a zraje makularni (centralni) cast sitnice, cimz se zlepsuje zrakova ostrost
(Vagnerova, 1995).
Pro zdrave deti je zrak hlavnim zdrojem orientace a stimulace, na jehoz zaklade se
uci. Hraji si s vlastnima rukama, sleduji pfedmety, ktere drzi a sahaji po dalsich
(Kvapilova, 2004).
Pro vyvoj zrakove postizeneho ditete je dulezite, zda dokaze sledovat sve ruce a
pfedmety se kterymi manipuluje a to alespon v pfijatelne mire. Stimuluje ho to
k manipulacni aktivite, coz ma vyznam pro jeho dalsi vyvoj. U ditete, kteremu zrakove
postizeni neumozfiuje pozorovat sve ruce ani male pfedmety, je pak velmi omezen rozvoj
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senzomotoricke koordinace. Vprubehu prvnfho roka zivota by melo dite dosahnout
schopnosti, ktere jsou pfedpokladem k postupne emancipaci z ruznych vazeb na okoli.
Patfi sem pocatky samostatne lokomoce, feci, vedomi trvalosti matky a jinych objektu. U
tezce zrakove postizenych deti byva zadouci vyvoj ova urovefi vyjimkou a dalsi fyzicky
vek neni automaticky doprovazen obvyklymi pokroky ve vyvoji osobnosti (Vagnerova
1995).
Vyvoj motoriky v kojeneckem obdobi je velmi vyznamny, protoze s nim souvisi i
vyvoj poznavacich procesu a socializace. Zrakove postizenf vede ke zpomaleni
motorickeho vyvoje. Zrakove postizene dite nema subjektivni duvod pohybovat se ve
snaze videt nejaky pfedmet a dosahnout na nej (Kvapilova, 2004).
Kdyz deti nevidi dobfe pfedmety, nezaujmou je a casto maji i nizkou aktivacni
uroven a nej sou k zadne motoricke aktivite motivovany. S nedostatkem zrakove kontroly
se senzomotoricka koordinace i motorika ruky rozvijeji velmi pomalu. U zrakove
postizenych detije opozdena manipulacni aktivita. Zrakove postizene deti jsou omezene na
nejblizsi okruh podnetu a jsou vice zavisle na aktivite jinych lidi. Rozvoj motoriky i
senzomotoricke inteligence jsou ovlivneny nedostatecnou zrakovou orientaci. Pro tyto deti
je vyznamna socialni stimulace, kde pusobi lidsky faktor. I kdyz je psychomotoricky vyvoj
u zrakove postizenych deti opozden, reaguji tyto deti na danou situaci casto rozvojem
abnormalnich motorickych aktivit, tzv. automatismu. Jedna se o nasledek nedostatecne
stimulace. Mezi automatizmy patfi mackani oci a kyvani. Mackanim oci se zrakove
postizene deti vyvolavaji potfebne podnety, ktere vznikaji tlakem na oko a nemaji vyznam
informace o okoli. Nahrazuji si tak chybejici zrakove podnety. Kyvani se objevuje u deti,
ktere nemaji dostatek pohybove stimulace. Tento automatizmus zpravidla zacina kyvanim
hlavy a postupne pak celym telem stereotypne zepfedu dozadu (Vagnerova, 1995).
Smyslova koordinace je u zrakove postizenych deti taktez obtiznejsi. Spojeni
vizualni pfedstavy se sluchovou je normalne vazano na zrak. Zvuk sam o sobe neni
dostatecnou informaci pro vytvofeni pfedstavy o pfedmetu. U zrakove postizenych ho musi
doplnovat hmatova informace, popf. jina. To vse mu musi zprostfedkovat dospela osoba a
naucit ho tak pfedmety poznavat (Kvapilova, 2004).
U nevidomych a hodne tezce zrakove postizenych deti je doslova prulomove tzv.
,,dosazeni zvuku". To udava smer v celem naslednem vyvoji, protoze zajisfuje mentalnf a
pohybovy rozvoj, ktery by byl jeste vice omezen (Tooze, 1981).
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3.2.5 Zrakove postizene batole
V batolecim veku je dulezity rozvoj samostatne lokomoce a celkove
osamostatnovani ditete. Rozvoj samostatneho pohybu u zrakove postizenych deti je
omezovan obtiznou orientaci. Deti se boji samostatne se pohybovat zejmena v cizim
prostfedi a nemaji k tomu ani dostatek motivacnich impulsu. Zdrave deti motoricka
aktivita uspokojuje sama o sobe. Zrakove postizene deti tuto potfebu maji take, ale
upfednostfiuji jeji uspokojovani jinym zpusobem, protoze jim chybi jak impuls, tak zpetna
vazba (nevidi, kam se dostaly). Pohybuji se tedy vyse zminenymi kyvavymi automatismy.
Dale dochazi k promene v pfistupu ke svetu a postupne chapani fadu v nem. Dite pfestava
byt vazano na konkretni objekty a dochazi k fazi symbolickeho mysleni. Zastupcem
symbolu je zde pfedstava. Pro zrakove postizene deti je toto velmi obtizne, protoze nemaji
pfesnou zrakovou pfedstavu o svete. Poznani probiha s rozvoj em feci. K tomu, aby dite
mohlo pouzivat pojmy, tedy obecne oznacit skupinu podobnych objektu, musi dane veci
znat, musi vedet jak vypadaji, jakou maji funkci apod. U zrakove postizenych je toto
problem, protoze s nekterymi objekty se nesetkaly, nebo o nich pfedstavu ani mit nemohou
(barvy, krajina apod.). V dusledku se to projevi jako ,,verbalismus zrakove postizenych",
jako formalni, bezobsazny projev. Jde v podstate o kompenzaci poznavat dostupnymi
zpusoby, i kdyz ne zcela pfesne. S rozvoj em feci zacina byt prezentovana i vlastni identita.
A to nejen pfedstavou, ale i slovnim znakem. Pochopeni vlastniho jmena na verbalni
urovni neni u zrakove postizenych deti problem. Ale obsah slova je jiny. Je dan zkusenosti,
kompetencemi ditete i pfedstavou vlastniho tela. Proprioreceptivni a taktilne-kinesteticke
vjemy a pfedstava tela jsou totiz odlisne a diteti chybi schopnost syntezy. S postupnym
osamostatnovanim ditete se rozsifuji socialni kontakty a roste vyznam komunikace.
Zrakovy handicap neni zabranou v rozvoj i fecovych dovednosti. Zrakove postizene deti
jsou ochuzeny o neverbalni slozku feci. Rec pro ne nema pouze poznavaci a komunikacni
charakter, ale je i prostfedkem kompenzace. Je zde vsak riziko, ze verbalni informace
budou pfevazovat nad jinou zkusenosti. Pro deti je pohodlnejsi a rychlejsi ziskavat sdelene
informace, nez napf. hmatove poznani (Vagnerova, 1995).
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3.2.6 Pfedskolni vek u zrakove postizeneho
Pfedskolni vej je charakterizovan jako obdobi iniciativy a sebeprosazovani. U
zrakove postizenych deti potfeba aktivity a sebeprosazovani nemusi vubec vzniknout,
protoze se u nich nerozvijf potfebne kompetence. Tyto deti se casto uchyluji ke stereotypu
a zavislosti. Potfebu aktivity uspokojuji ruznym zpusobem. Jejich kompetence jiz zahrnuji
napf. samostatnou lokomoci, manipulaci a fee a to na urovni, ktera umoznuje samostatnost.
Nejvetsi vyvojovy deficit maji tyto deti v oblasti socializace. Vyvoj by mel v pfedskolnim
veku dosahnout urcite urovne, ktera je zakladem pro nastup do skoly. Rodice casto
s ditetem manipuluji a udrzuji ho v pasivne receptivnim postoji a necekaji od nej
samostatnost a povazuji jeho chovani za pfirozenou soucast jeho postizeni. Pro dite je
dulezite nefixovat u nej nevhodne chovani, ktere by ho mohlo znevyhodnovat v dalsich
socialnich kontaktech mimo rodinu. Druhym extremem v pfistupu rodicu jsou pfehnane
ambiciozni naroky na dite. Tito rodice se nemohou vyrovnat s postizenim sveho ditete a
maji potfebu dokazat, ze handicap neni tak zavazny a omezujici. Jejich deti pak maji casto
pocity viny ve skole, jestlize nesplriuje casto pfehnane pozadavky a ocekavani rodicu. Oba
tyto rodicovske pfistupy jsou necitlive k moznostem ditete a ovlivftuji rozvoj
sebehodnoceni ditete (Vagnerova, 1995).
Hyperprotektivni rodice, tedy taci, ktefi pfehnane chrani pfed jakymkoli dalsim
traumatem, hodnoti sve dite za vsech okolnosti pozitivne. Dite se nenauci poznavat rozdily
mezi zadoucimi a nezadoucimi projevy. Naopak jestlize rodice vyzaduji po diteti pfilis
mnoho, zafixuji v diteti pocit, ze je neschopne, nic nedokaze a vetsinou rezignuje i do
budoucnosti (Kvapilova, 2004).
V tomto obdobi v rozvoji poznavacich procesu stale hraje roli pfedevsim zrakove
vnimani. Vazba na vizualne prezentovany obraz, cini svet pro zrakove postizene deti
subjektivne chudsi a promenlivejsi. I uceni a nazorove mysleni je fixovano na vizualni
formu, ktera za normalnich okolnosti nezatezuje pozornost ditete. Zrakove postizene dite
objekt dobfe nevidi a neni pro nej poznavaci cinnost atraktivni. Zde opet musi zasahnout
dospely a motivovat dite jinym zpusobem (upravou pomucek, optickymi pomuckami apod.
(Vagnerova, 1995).
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3.2.7 Nastup do skoly zrakove postizeneho
Zafazeni postizeneho ditete do specialni skoly se muze stat jakymsi potvrzenim
jeho odlisnosti a naopak zafazeni do ,,normalni" skoly ma v tomto veku vyznam normality.
To je jeden z duvodu, proc rodice preferuji integraci sveho ditete do ,,normalni" skoly, aniz
by pfilis uvazovali o vyhodach a nevyhodach pro dalsi rozvoj ditete (Kvapilova, 2004).
U zrakove postizenych deti dochazi casto k nerovnomernemu vyvoji funkci, ktere
jsou pfedpokladem pro zvladnuti pozadavku skoly. Pri hodnoceni skolni zralosti je tfeba
brat v uvahu telesny a dusevni vyvoj ditete i jeho socialni situaci. Ve veku kolem 6-7 let
dochazi k dozravani detskeho organismu, pfedevsim CNS. Zranim CNS je podmineno
zlepseni senzomotoricke koordinace, manualni zrucnost a lateralizace ruky. Zrakove
postizene deti nemusi byt primarne neobratne, ale jejich senzomotoricka koordinace je
logicky zatizena obtizemi zrakove kontroly (Vagnerova, 1995).
Vlivem pfirozene kompenzace zrakoveho postizeni se deti vice spolehaji na
sluchove vnimani, ktere nebyva zdrojem vetsich problemu. Skolsky zrale dite by melo byt
schopno odlozit realizaci svych pfani a delat to, co je nutne, uvedomit si nejakou
povinnost. Zrakove postizene deti teto zadouci urovne regulace casto nedosahuji. Nejde
vsak o projev handicapu, ale spise o dusledek nevhodneho postoje rodicu (Kvapilova,
2004).
S nastupem do skoly ziskava dite dalsi roli, roli skolaka. Tato role ma pro dite sice
vyssi socialni prestiz, ale take s sebou pfinasi zatezove situace. Dite pfichazi do zcela
noveho neosobniho prostfedi. Je nuceno emancipovat se od sama sebe a pfipustit si, ze jiz
neni stfedem pozornosti, jak tomu v rodinach postizenych deti byva, ale ze je jednim
z mnoha deti, coz pro postizene deti je znacne obtiznejsi. Dale dite musi pfijmout autoritu
ucitele. Zmenou pro nej je, ze ucitel dite neakceptuje automaticky, ale vzdy ve vztahu
kplneni nejakych norem a pozadavku. Pro zrakove postizene deti je tedy nespornou
vyhodou navsteva matefske skoly. Dite zde ziska zkusenosti a ulehci mu to budouci
adaptaci ve skole (Vagnerova, 1995).
Nastup do skoly je hodnocen jako klicove obdobi ve vyvoji postizeneho ditete.
Vzhledem k tomu, ze je postizene dite touto zmenou vice zatezovano, casto se mluvi o
prvni krizi identity postizeneho ditete (Kvapilova, 2004).
3.2.8 Skolni vek
Postizene deti skolni vykon povazuji za pfilezitost k demonstraci svych schopnosti
a pfisuzuji mu dominantni vyznam. Vyvoj identity ditete ovlivnuje i fakt, jestli je zafazeno
do specialni skoly nebo je integrovano. Ve specialni skole se dite setkava vyhradne
s postizenymi detmi, ktere maji podobne zkusenosti ne vzdy odpovidajici norme. Take
zivot v internate je formou izolace a omezuje deti v rozvoji zkusenosti, seznamovani se s
druhy chovani a rolemi potfebnymi v pozdejsim zivote. Naopak jestlize je dite integrovano
do bezne skoly, casto neziska pfijatelnou socialni roli, protoze nema vsechny zadouci
kompetence (nedovede komunikovat, boji se samostatnosti apod.). Pro zrakove postizene
deti je obtiznejsi prosadit se ve skupine. Mohou imponovat napf. svou inteligenci. Jestlize
to neni mozne, je diteti vnucena submisivni role odlisneho ditete, ktere je nemocne, ale
neni rovnocenne. Rodice casto maji tendenci zafadit sve dite do skoly pro mene postizene,
i kdyz zavaznost postizeni to neumozfiuje (Vagnerova, 1995).
Psychicky vyvoj je ve skole velmi silne stimulovan. Zrakove vnimani je
koordinovanejsi (i v pfipade zrakoveho postizeni) a stava se vlivem rozvoje mysleni spise
zamernym pozorovanim. V tomto obdobi je vetsi moznost pouziti optickych pomucek a
dite muze videt i to, co drive nemohlo. Potize, ktere maji zrakove postizene deti se
ziskavanim nekterych informaci vedou k tendencim zapamatovat si toho mechanicky co
nejvice. Zejmena sluchova mechanicka pamef se dostava na vyssi urovefi nez u zdravych
deti (Kvapilova, 2004).
3.2.9 Puberta u zrakove postizeneho
Puberta je velmi dulezitym meznikem v zivote jedince. Je to obdobi dynamickych
zmen, kdy se obmefiuji vsechny slozky osobnosti. Nejdulezitejsim znakem puberty je
osamostatneni z vazby na rodinu a hledani vlastni identity. Ukonceni skolni dochazky a
nasledna volba povolani znamena pro jedince dalsi emancipaci. Pro zrakove postizene je
obdobi puberty narocnejsi. Pro tezce zrakove postizene je emancipace z rodinne ci skolni
vazby velmi obtizna. Pubescenti si zacinaji uvedomovat nedostatky svych kompetenci
zpusobenych zrakovym handicapem i odlisne hodnoceni spolecnosti. Zacina se objevovat
negativismus a revolta vuci projevum spolecnosti (soucit, ohledy), ktere mladsi dite drive
pfijimalo. S rozvojem zmen identity souvisi potfeba ziskat pocit dosazeni pfijatelne pozice
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a usili o hlubsi poznani sama sebe. Zrakove postizeny jedinec si zacina uvedomovat
trvalost sveho handicapu a nutnost piljmout tento fakt jako trvalou soucast vlastni identity.
Dalsim podstatnym rysem puberty jsou zmeny telesne. Telo je dulezitou soucasti vlastni
identity a veskere zmeny jsou intenzivne prozivany. U zrakove postizenych jedincu je tato
zmena mene subjektivne prozivana. Deti vnimaji sve telo vice taktilne kinestetickym a
proprioreceptivnim zpusobem a mene zrakem. Telesna krasa ma pro ne jiny obraz.
Vyznam pro ne maji spise socialni reakce, nazory jinych lidi. V obdobi puberty byvaji deti
pfecitlivele a kriticke ke zmenam telesneho zevnejsku a zmenam socialnich reakci
(Vagnerova, 1995).
Obdobi puberty je podmineno hormonalnimi zmenami. Emocni ladeni pubescentu
je kolisavejsi. U zrakove postizenych se emocni nevyrovnanost odrazi i v postoji
k vlastnimu handicapu. Toto tema je pro ne citlivejsi a pfedstavuje pro ne subjektivneji
vetsi problem nez drive. Svet, ve kterem se zrakove postizeni jedinci pohybuji na ne zacina
stimulacne jinak pusobit. Meni se vizualni stimulace. Zrakove postizeny se naucil vnimat
diferencovaneji, umi vyuzivat zkusenosti, pozorovat a rozlisovat situace bez ohledu na
jejich atraktivnost a dostupnost percepce (Vagnerova, 1995).
Dalsim vyznamnym meznikem v obdobi puberty je volba povolani. Pfedstavuje
dosazeni urcite socialni urovne a u zrakove postizenych je take prostfedkem kompenzace.
Na jedne strane odlisuje studenty a ucne skolni prospech a strane druhe je to prave zrakove
postizeni, ktere limituje moznosti volby povolani. To muze dospivajici deprivovat v oblasti
seberealizace. Zrakove postizeni dospivajici mivaji mnohem komplikovanejsi situaci
v oblasti osamostatftovani a navazovani novych kontaktu a ziskavani novych roll. Jestlize
se k omezeni vlastnich moznosti dospivajiciho pfida i odpor jeho rodiny k takoveto zmene,
je mozne, ze puberta u takoveho jedince probehne pouze na biologicke urovni, ale
osobnost se nezmeni (Kvapilova, 2004).
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3.2.10 Adolescence zrakove postizeneho
V obdobi adolescence se dale rozviji vlastni identita jedince v souvislosti s volbou
povolani. Pro zrakove postizene ma vyznam skutecnost, ze se na konci tohoto obdobi
v ramci nastupu do zamestnani zafazuji mezi zdrave. Dovrseni 18-ti let, tzv. plnoletosti, je
chapano jako meznik dospelosti. Obdobi adolescence je pfechodnym obdobim spise ze
psychosocialniho nez z biologickeho hlediska. Dokoncuje se zmena vlastni identity a
jedinec zacina menit i vztah k budoucnosti. Pfitom si zrakove postizeny uvedomuje
trvalost sveho handicapu a pfi vyberu povolani je omezen svym postizenim. Pfitom prave
v adolescenci je potfeba otevfene budoucnosti a seberealizace vyznamnejsi. Moznosti
seberealizace pro zrakove postizene je sport a hudba. V obdobi adolescence dochazi
k postupnemu osamostatnovani a emancipaci od rodiny. Vyznamne jsou z tohoto hlediska
vztahy s vrstevniky (Kvapilova, 2004).
Dalsi oblasti, ve ktere mohou byt zrakove postizeni obtizneji uspokojovani je volba
partnera. Nektefi postizeni jedinci tuto oblast chapou jako potvrzeni jejich normality a
vlastni pfijatelnosti. Biologicky a psychosocialni vyznam ma pro adolescenta prvni
sexualni zkusenost a pohlavni styk. Adolescenty je tento fakt chapan jako pocatek
dospelosti. Pro zrakove postizene ma vyznam i jako potvrzeni kompetence, ktera je
pfiblizuje normalite (Vagnerova, 1995).
3.2.11 Rimini dospelost u zrakove postizeneho
Pro obdobi ranne dospelosti je charakteristicke dosazeni samostatnosti, stabilizace
identity a budovani stabilniho partnerskeho vztahu. Partnersky vztah pfedstavuje urcity
pocit jistoty, ktery byva u zrakove postizenych zvysen. Ziskani partnera ma pro zrakove
postizene sirsi vyznam. Znamena pro ne pocit seberealizace, jistoty a potvrzeni socialniho
statusu, ktery je pfiblizuje zdravym. Dalsi variantou uspokojeni pocitu seberealizace je
rodicovstvi. Deti jsou opet chapany jako potvrzeni normality dospeleho a vlastni hodnoty.
Jestlize je zrakove postizeny jedinec tlacen do bezdetnosti, muze to byt zjeho strany
chapano jako omezovani osobni svobody zdravymi. Potfeba seberealizace se odrazi i
vprofesni sfefe. Zrakove postizeni jsou omezeni jak ve volbe profese, tak pfi hledani
volneho mista (Vagnerova, 1995).
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3.3 Vyvoj motoriky u zrakove postizeneho
Dovalil (2008) definuje motoriku jako dispozice pohybovat se, souhrn vsech
pohybu cloveka. Motorika je prostfedkem adaptace organismu na podminky prostfedi.
Dale charakterizuje motoricke uceni (senzomotoricke uceni) jako specificky drub uceni,
jehoz obsahem je osvojovani pohybu, neboli rozvijeni motoriky cloveka.
Vyvoj motoriky hraje vyznamnou ulohu ve vychove i vzdelani a tez souvisi
s rozvojem mysleni, feci a laterality. Zrakove postizene dite je sice limitovano v mnoha
dovednostech, avsak melo by se ucit dovednostem ve stejnem veku jako zdrave deti. V
motorice zrakove postizenych nachazime drobne odchylky, a to hlavne u osob s vrozenou
slepotou. Jejich vyvoj je v dusledku absence zrakovych vjemu a moznosti zpetne vazby
vyrazne opozdeny v oblasti hrube motoriky (pohyby celeho tela, pohyby velkych
svalovych skupin). Uroven motoriky se stanovuje podle vyvojovych norem, ktere urcuji
pohybove ukony, jichz je schopne prumerne dite vjednotlivych vekovych kategoriich.
Zalezi zejmena na rodicich, do jake miry se bude pohyblivost opozd'ovat. Vycvik hrube
motoriky totiz zacina jiz v kojeneckem veku. U hrube motoriky je dulezite pfedevsim
zvladnuti chuze, kde je zapotfebi pfi vycviku velmi pomahat. Bez spravneho vedeni
pfetrvavaji nedostatky a nasledky (napfiklad chuze s vahou na patach, pfi ktere se
nedostatecne vyviji pfedni cast nohy, dite pak ma ploche nohy. Dalsim dulezitym prvkem
hrube motoriky je zvladnuti rovnovahy, pfi niz je tfeba vyuzivat plynule pohyby. Jemnou
motoriku chapeme jako motoriku ruky. U zrakove postizeneho ditete je jemna motorika
prostfedek ke kompenzaci (vnimani hmatem) a nebyva poskozena. Velmi casto byva na
vyssi urovni nez u zdrave populace, je vsak tfeba ji vhodne rozvijet (Keblova, 2001).
Chapmen a Stone (1998) souhlasi, ze u zrakove postizenych je rozvoj motoriky
opozdeny vlivem jejich vady a dale uvadeji, ze i u zrakove postizenych muzeme pozorovat
rozdily v nestejne dobe pfi osvojovani dovednosti a chapani pohyboveho ukolu jako je
tomu u dobfe vidici populace.
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3.4 Hlavni smysly kompenzujici zrakove postizeni
3.4.1 Hmat zrakove postizenych
Pfedstavy ziskane hmatem pfinaseji oproti zrakovemu vnimani mene informaci, ale
jsou pfesnejsf, nez informace ziskane sluchem. Hmat vznika jako spoluprace kozniho a
pohyboveho analyzatoru pfi spolupraci receptoru v kuzi, svalech a slachach. Hmat slouzf
pro drobnou manipulaci s pfedmety a k posuzovani jejich kvality. Hustota receptoru na
povrchu neni stejna. Nejvetsi hustota je na bfiskach poslednich clanku prstu, proto jsou
nejcitlivejsi a nejvhodnejsi pro hmatove vnimani. Fyziologickou citlivost hmatoveho
analyzatoru nelze zvysit. Schopnost vnimani hmatem Ize vylepsit systematickym vycvikem
techniky, rozvojem obratnosti prstu a ruky, schopnosti zapamatovat si hmatove vjemy
(Keblova, 1999a).
Keblova (1999a) rozlisuje 3 formy hmatoveho vnimani:
a) Pasivni hmatove vnimani - vznika podrazdenim kozniho analyzatoru pfi kontaktu
s pfedmetem bez dalsiho pohybu. Vznikaji vjemy odrazejici fyzikalni a prostorove
vlastnosti pfedmetu (hmotnost, tvar apod.). Celkovy obraz pfedmetu nevznika.
b) Aktivni hmatove vnimani (haptika) - vznika jako vysledek pohybu ruky po pfedmetu.
Poskytuje informace o vlastnostech pfedmetu i o jeho obrysu a tvaru. Vznika komplexni
pfedstava. Tento typ hmatoveho vnimani pouzivaji zrakove postizeni jako zaklad
smysloveho poznani.
c) Zprostfedkovane (instrumentalni) hmatove vnimani - rozsifuje hapticky prostor ruky
pomoci ruznych nastroju (slepecka hul) nebo casti tela (rty, jazyk), popf. podrazkou boty
apod. Pohybovy analyzator ma zde vedouci roli. Vznikaji vjemy odrazejici vsechny
vlastnosti pfedmetu jako pfi ohmatavani, s vyjimkou teploty, ale vysledny vjem je
nepfesny.
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3.4.2 Sluch zrakove postizenych
Sluch poskytuje cloveku az 15% veskerych informaci z okoli. Sluchove vnimani
ma velky vyznam pfi lokalizaci zvuku v prostoru a umoznuje zrakove postizenemu se
orientovat. Vnimani feci umoznuje dorozumivani a pfedavani poznatku. Z melodic, rytmu
a intonace feci Ize odvodit vlastnosti osob a jejich vztah k obsahu sdeleni. Zvukova kulisa
ma pro zrakove postizene a zejmena pro deti aktivacni vyznam a udrzuje jejich pozornost
(Safafikova, 1999).
Nebylo prokazano, ze zrakove postizeni maji vrozenou lepsi schopnost sluchoveho
vnimani. Zvysena citlivost sluchu se rozviji v prubehu vyvoje. Pokud jsou deti tezce
zrakove postizene, chteji vedet, co se deje kolem a jiz od utleho detstvi jsou velmi pozorne
vuci zvukum. Poslouchani je dulezite pro rozvoj dobre orientace v prostoru a celkove
mobility. Opakovanim se zrakove postizeny v detstvi nauci, ze intenzita zvuku je dana
vzdalenosti zdroje zvuku. Nauci se rozeznavat pfedmety padajici na zem, zname osoby,
zvuky nastroju a pod. Sluchove vnimaji je mene pfesne nez hmatove, ale pro zrakove
postizene je vyhodnejsi vnimat prostor sluchem nez hmatem, protoze sluchem Ize
obsahnout dulezite informace o prostoru rychleji a z vetsi vzdalenosti. Pro urceni velikosti
prostoru pouzivaji zrakove postizeni ozvenu. Sluchovy organ dokaze vnimat jak prime
zvuky, tak i nepfimo vydavane zvuky, ktere vznikaji jako nasledek odrazu zvuku od sten
mistnosti ci jinych pfedmetu. Odrazeny zvuk pomuze poznat pfekazku, charakter prostfedi
a napomaha ke zvladnuti samostatneho pohybu. V bezhlucnem prostfedi si zrakove
postizeni pomahaji vytvafenim vlastnich umelych zvuku, lusknutim prstu, narazem hole o
zem apod. (Keblova, 1999b).
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3.5. Vyznam pohybove aktivity pro zdravotne postizene
Jelikoz pro vsechna postizeni ruzne zavaznosti a ruzneho typu v obecne rovine
plati, ze majf omezeni pohyboveho potencialu, pracovnich moznosti i tzv. socialniho
pohybu, uvadime v hlavni kapitole a vsech pfislusnych podkapitolach termin zdravotne
postizeni, pfestoze je prace zamefena na zrakove postizene.
Sport, pohyb, telesna vychova ci jakakoliv fyzicka prace odbourava pocity
menecennosti, zbytecnosti a vede ke zdrave seberealizaci (Safafikova, 1999).
Bergl (2001) uvadi, ze zfskat zrakove postizeneho pro pohybovou cinnost neni
snadne. Proto musime postupovat citlive a vzdy pamatovat na druh, stupen a dobu vzniku
postizeni a zkusenosti postizeneho se sportem. Zarovefi uvadi, ze motivace zrakove
postizenych na pocatku nebyva obtizna. Ale stejne jako u zdravych sportovcu je
problematicke udrzovani zajmu. Zalezf pak na schopnostech trenera, ucitele, vodice ci
trasera, jakou treninkovou napln dokazi pfipravit.
Kasser a Lytle (2005) uvadeji, ze nektefi zdravotne postizeni lide postradaji odvahu
zapojit se do pohybovych aktivit nebo cvicebnich programu, vyhodnoti-li sve schopnosti
jako nedostacujici. Duvodem je neduvera, ze by mohli dosahnout stejneho uspechu jako
jini. Z tohoto duvodu postradaji motivaci se pfipojit a nebo zahy po pfipojeni pokracovat
v pohybovych aktivitach a cvicebnich programech.
3.5.1 Prinos telesne vychovy a sportu pro osoby se zdravotnim postizenim
Pravidelna telovychovna cinnost pozitivne ovlivnuje zdravotni, psychicke i socialni
klima osoby se zdravotnim postizenim. Obecnym cilem telesne vychovy a sportu
zdravotne postizenych je kladny vliv na rozvoj osobnosti. Konkretne se jedna o rozvijeni
individualnich schopnosti, o ziskavani castecne nebo uplne samostatnosti a sobestacnosti, o
naplnovani seberealizacnich a aspiracnich tendenci, pfipadne o zvladani a odreagovani
fyziologickych a psychickych stresu. Toto pojeti stavi telesnou vychovu a sport do pozice
jedineho ,,spasitele" osob se zdravotnim postizenim. Svym zpusobem tomu tak muze byt u
lidi s telesnym postizenim, pfipustime-li vliv cele fady dalsich faktoru. Bez nadsazeni Ize
uvest, ze telesna vychova a sport prispivaji k moznosti zit plnohodnotny zivot vcetne
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aktivniho zapojeni do rodinneho zivota, pracovniho procesu a spolecenskych funkci
(Kabele, 1992).
Kabele (1992) povazuje za specificke cile telesne vychovy a sportu osob se zdravotnim
postizenim:
• Rozvijeni zakladnich pohybovych schopnosti a dovednosti
• Osvojeni zadoucich regeneracnich a kompenzacnich metod
• Formovani psychickych vlastnosti
• Pf ekonavani socialnich barier
• Pf edchazeni vzniku civilizacnich chorob
• Spolecenska integrace a socializace
Trenink osob se zdravotnim postizenim ma dlouhodoby charakter se zduraznenim
celkoveho rozvoje osobnosti. Proces adaptace, dosahovani biochemickych, fyziologickych,
morfologickych a psychologickych zmen v organismu, probiha podobne jako u
nepostizenych. Zatezovani je nutne podfizovat stavu a moznostem organismu s respektem
ke zdravotnimu omezeni. Uskutecfiuje se casto pomaleji, protoze je napf. nutne vyuzivat
nahradni moznosti smysloveho vnimani. Zvlastni dulezitosti nabyva vychovne vzdelavaci
stranka treninku (napf. k dennimu rezimu, respektu ostatnich ci k dochvilnosti a pofadku,
odvisi od schopnosti samoobsluhy a sobestacnosti, moznosti si uvedomit si souvislosti a
casove udaje, videt ostatni, slyset pokyny apod.). Zasadni ma byt rozvoj volnich vlastnosti,
posilovani sebeduvery a vychova k samostatnosti. Osvojovani a upevnovani vedomosti
souvisi i se sdruzovanim stejne (podobne) postizenych jedincu a v moznostech sdelit si
vlastni poznatky a zkusenosti. Tak dochazi i k seznamovani se spolecenskymi normami a
z nich vyplyvajiciho chovani a jednani (Potmesil in Dovalil, 2002).
3.5.2 Socializace zdravotne postizene osoby pomoci sportu
Pojmu socializace v sirokem slova smyslu rozumime celozivotni vyvojovy proces,
kterym se lidsky jedinec stava bytosti spolecenskou. V tomto nepfetrzitem procesu se
jedinec adaptuje na socialni prostfedi, do nehoz se narodil a v nemz zije, vclenuje se a
vrusta do nej, pfijima spolecenske normy chovani, zivotni styl, socialne ekonomicky
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system, hierarchii hodnot atd. Ovsem i on sam pusobi na sve prostfedi a vice ci mene ho
ovlivnuje (Vagnerova, Moussova, Stech, 2004).
Jednim z cilu socializace je vzbudit vjednotlivci aspirace dosahnout vie,
zdokonalovat se, byt v urcite zvolene oblasti ci oblastech uspesny. Nektefi lide, pfedevsim
ti s tezsim postizenim, tezko dosahnou uspechu v intaktni spolecnosti. Prostfednictvim
vhodne zvolene sportovni cinnosti uz uspechu dosahnout Ize. Dalsim kladnym aspektem
sportu jsou kontakt a komunikace s neznamymi lidmi. Nesporny je i fakt, ze etapa
dospivani patfi mezi rizikova obdobi lidskeho zivota pro kazdeho jedince. Clovek se
zdravotnim postizenim je nucen vedle vztahu sama k sobe jeste navic pfehodnotit vztah
k postizeni. Tento krok zasahuje i do oblasti novych aktivit, do nichz nemusi byt kvuli
zdravotnimu postizeni svymi vrstevniky pfijiman. V dusledku toho mladistvi casto unikaji
do depresi a vyskytuje se u nich vyssi riziko suicidialnich pokusu, zvysene konzumace
alkoholu a toxickych latek. Prave sport muze fungovat jako jedna z preventivnich aktivit
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zminenych stavu (Cejkova, 2000).
Deti se uci socialnim dovednostem pozorovanim a poslouchanim sveho okoli.
Socializace nevidomych a zrakove postizenych deti muze byt limitovana, protoze ztrata
zraku ovlivnuje jejich schopnost ji vypozorovat. V interakci jim unikaji pfedevsim drobne
odlisnosti socialniho chovani (Swallow, Huebner, 1987).
Prokazalo se, ze sportovni aktivity pozitivne ovlivriuji plnohodnotne zapojeni lidi se
zdravotnim postizenim do spolecnosti. Navic sportovni uspesnost vhodne kompenzuje
pocity menecennosti, zivotni zbytecnosti a poruchy seberealizace (Bergl, 2001).
3.5.3 Integrace zdravotne postizene osoby pomoci sportu
Knizni a odborny vyraz pojmu integrace znamena sceleni, uceleni a
sjednoceni. Terrnin integrace se behem 20. stoleti zacal vyskytovat v fade vednich
oboru, zejmena filozofii, psychologii a pozdeji pedagogice. Ve specialni
pedagogice se, zejmena v souvislosti s etnickymi rnensinami a detrni migrantu,
uplatnil termin socialni integrace. Teprve v posledni dobe se terrnin socialni
integrace zacal pouzivat v souvislosti se smyslove, mentalne ci telesne
postizenymi (Hajkova, 2005).
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Na zaklade sociologickych vyzkumu bylo zjisteno, ze telesna vychova a sport
umoznuji spolecnou participaci zdravych a zdravotne postizenych. Tato skutecnost je
viditelna vpraxi skolni telesne vychovy. Zdravotne postizeni zde nejsou osvobozovani ci
nejakym zpusobem zvyhodnovani nebo diskriminovani ve srovnani se zdravymi
spoluzaky. V ramci hodin telesne vychovy spolecne cvici a sportuji zdravi a postizeni
(Kabele, 1992).
V praxi se setkavame se sportovnim treninkem osob se zdravotnim postizenim.
Mezi handicapovanymi najdeme takove sportovce, ktefi trenuji a zavodi se zdravymi
sportovci a zaroven se ucastni vrcholnych soutezi za sportovce se zdravotnim postizenim.
Provadeni sportu je obvykle spojeno s vetsi motivaci sportujicich nez bezne cviceni.
Votava (2003) vysvetluje vyznam sportu pfi integraci lidi se zdravotnim postizenim tak, ze
sport je nedilnou soucasti moderniho zivota a postizeny sportovec se touto cestou muze
pfiblizit ci vyrovnat zdravym lidem.
3.5.4 Umluva OSN o pravech osob se zdravotnim postizenim
Z Umluvy OSN o pravech osob se zdravotnim postizenim vyplyva, ze stat, ktery
tuto umluvu pfijal, uznava pravo osob se zdravotnim postizenim ucastnit se kulturniho
zivota spolecnosti na rovnopravnem zaklade s ostatnimi. V oblasti sportu je cilem umoznit
osobam se zdravotnim postizenim podilet se, na rovnopravnem zaklade s ostatnimi, na
rekreacni, zajmove a sportovni cinnosti. Stat by mel pfijmout odpovidajici opatfeni, ktera:
a) podniti a podpori co nejsirsi zapojeni osob se zdravotnim postizenim do beznych
sportovnich aktivit na vsech urovnich;
b) zajisti, aby osoby se zdravotnim postizenim mely moznost organizovat a rozvijet
specialni sportovni a zajmove aktivity a ucastnit se jich, a za timto ucelem podporuji
poskytovani odpovidajiciho vycviku, skoleni a prostfedku, na rovnopravnem zaklade
s ostatnimi;
c) zajisti, aby osoby se zdravotnim postizenim mely pfistup na sportoviste a do rekreacnich
a turistickych zafizeni;
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(ME), Mistrovstvi sveta (MS), Svetove (SP) a Evropske pohary (EP). CSZPS organizuje
narodni souteze - Mistrovstvi Ceske Republiky (MCR) a sdruzuje telovychovne jednoty a
sportovni kluby, jejichz clenyjsou zrakove postizeni sportovci (Bergl, 2001).
3.6 Plavani zrakove postizenych
3.6.1 Vyznam plavani pro zrakove postizene
Vyznam plavani pro osoby se zrakovym postizenim je velmi siroky. Pfi plavani
dochazi k rovnomernemu zatizeni vsech svalovych skupin. A proto, ze jedinci se zrakovym
postizenim jsou v pohybovych cinnostech spise pasivni, je posilovani a relaxace svalovych
skupin pfi plavani velmi podstatne pro udrzeni spravneho svaloveho tonu. Pfi pohybu ve
vodnim prostfedi dochazi pusobenim hydrostatickeho vztlaku k odlehcovani celeho
podpurneho pohyboveho aparatu. Vodorovnou polohou pfi plavani nemusi obehovy
system pfekonavat gravitaci, cimz je jeho prace taktez ulehcena. Dalsim pozitivem plavani
je pfiznive ovlivneni dychani, nebof nad vodni hladinou je vzduch nasyceny vodnimi
parami a je tedy relativne nejcistsi. Pfi dychani se rovnez posiluji dychaci organy a dychaci
svaly, ktere jsou za normalnich podminek aktivovany minimalne. Nesmime opomenout
take otuzovani, ktere nabizi pobyt ve vodnim prostfedi. Pomaha tak zvysovat odolnost
organismu proti infekcnim chorobam a lepsimu pfizpusobovani se teplotnim rozdilum
(Kvapilova 2004).
Plavani je pro zrakove postizene jednim z nejvhodnejsich sportu a pfiznive
povzbuzuje jejich iyzicky rozvoj (Corley, Robinson, Lockett 1989).
Plavani jako takove ma pro zrakove postizene jednu podstatnou vyhodu. Patfi totiz
mezi pohybove aktivity s nejmensim rizikem urazu. Vodni prostfedi nedovoluje vykonavat
prudke pohyby, ktere jsou vetsinou pficinou zraneni. Po psychicke strance ma pobyt ve
vode uklidnujici ucinky. Postizeni jedinci mohou provadet volne pohyby, coz pfiznive
ovlivnuje jejich dusevni pohodu. Pfedevsim pak lide s tezkou zrakovou vadou maji casto
zafixovany specificke mimovolni pohyby (kyvani, mackani oci). A plavani je cinnosti,
ktera je od techto zlozvyku odvadi a podporuje spontanni pohyb. Dalsi oblasti, kde plavani
pusobi pozitivne je oblast socialni. Plavani umoznuje postizenym jedincum snadneji se
zaclenit do spolecnosti ,.zdravych" tim, ze se rovnocenne zapojuji do stejne cinnosti
(Kvapilova, 2004).
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3.6.2 Vyuka plavani zrakove postizenych
Chapman a Stone (1988) uvadeji, ze zakladni ukoly pfi vyuce plavani zrakove
postizenych jsou stejne jako u pine vidicich. Doporucuji kontrastni barvu pro vodici lajny
vymezujici drahu, dodrzovani nizsi urovne hluku v prostfedi bazenu a zajisteni bezpecnosti
u sten bazenu.
Optimalnim vekem pro plaveckou vyuku je vek pfedskolni, a to proto, ze umet
plavat je pro kazdeho jedince z duvodu vlastni bezpecnosti dulezite (cim drive polozime
zaklady, tim lepe) a dale proto, ze vodni prostfedi umoznuje provadet nejruznejsi
pohybove aktivity, ktere maji pfimy vliv na zdravy vyvoj jedince. Dulezitou okolnosti je
take to, ze experimentace s vodou je diteti pfijemna a pro jeho spravny vyvoj je kontakt
s vodou zadouci a dulezity (Cechovska, Miler 2001).
Vyhlaska MSMT c. 73/2005 Sb. § 11 Pece o bezpecnost a zdravi zaka uvadi, ze
v jedne skupine zaku se zdravotnim postiznim pfi koupani a plaveckem vycviku neplavcu
se zdravotnim postizenim pfipadaji na 1 pedagogickeho pracovnika nejvyse 4 zaci:
vyzaduje-li to zdravotni stav zaka, je mozne ve skole pfi zdravotnickem zafizeni a s zaky
s tezkym zdravotnim postizenim konat plavecky vycvik individualne (www.msmt.cz).
3.6.3 Cile plavecke vyuky zrakove postizenych
Cilem plavecke vyuky zrakove postizenych jedincu je zvladnout zakladni principy
hygieny (pfi plavani, sprchovani, myti apod.) a bezpecnost pohybu v prostorach bazenu a
pfi samotne plavecke vyuce. V pfipravne etape plavecke vyuky je cilem adaptace na vodni
prostfedi a zvladnuti zakladnich plaveckych dovednosti. Zakladni a zdokonalovaci etapa
plavecke vyuky ma za cil osvojeni komplexnich dovednosti, tj. koordinace zaberovych
pohybu koncetinami, souhra pazi a udrzeni spravne polohy tela (Kvapilova, 2004).
3.6.4 Zvlastnosti plavecke vyuky zrakove postizenych
V pfipravne etape plavecke vyuky je tfeba pocitat s ruzne velkymi zabranami, a to
hlavne u zcela nevidomych jedincu. Ve vodnim prostfedi je prakticky vyfazen sluchovy
analyzator a tez odlisne funguje hmatove a rovnovazne ustroji. Vsechny tyto zmeny
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navozene specifikami vodniho prostfedi pote ovlivnuji potopeni hlavy, plavecke dychani,
orientaci pod hladinou, splyvave polohy atd. (Kvapilova, 2004).
Beckova (2008) dale dodava, ze samotna metodika plavecke vyuky nevidomych,
kde chybi moznost pohybove pfedstavy na zaklade ukazky je velmi specificka. Tento
handicap do urcite miry vyrovnava vyvinuty smysl nevidomych pro vnimani hmatovych
podnetu, ktery jim umoznuje citit odpor vody a tuto schopnost uplatnit pfi plaveckych
pohybech.
Kproblemum zakladni a zdokonalovaci etapy plavecke pfipravy patfi nacvik
efektivnich zaberovych pohybu a pfedevsim osvojeni si komplexnich dovednosti. Tato
problematika souvisi s mirou postizeni, urovni pohybovych schopnosti a s pohybovymi
zkusenostmi jedince. Dalsim problematickym momentem je zprostfedkovani pfedstavy
prubehu zaberoveho cyklu koncetinami. Cviceni na suchu ma pro nacvik plavani pouze
omezenou funkci (Kvapilova, 2004).
3.6.5 Didaktika plavani zrakove postizenych
Didaktika plavani zrakove postizenych se zabyva metodickymi postupy a zasadami,
kterymi bychom se meli fidit, aby zrakove postizeny jedinec zvladl bezproblemovy
lokomocni pohyb ve vodnim prostfedi.
Kovafovic (2006) uvadi nasledujici didakticky postup pfi vyuce plavani zrakove
postizenych:
Vzdy se pfed zahajenim vyuky seznamime s aktualnim zdravotnim stavem plavce a
kontraindikacemi, ktere mohou vyznamne ovlivnit vyber vhodnych cviceni. Napf. pfi
zvysenem nitroocnim tlaku nelze zafadit skoky, ani hlubsi zanofovani. Dale bychom pfed
zahajenim vyuky meli vedet, ze:
a) Motoricke dispozice a kvalita pohyboveho aparatu u zrakove postizenych
umoznuje provadet pohybovou cinnost bez omezeni.
b) Vliv neznameho prostfedi se projevuje zvysenym svalovym tonusem sijoveho a
posturalniho svalstva v ocekavani nenadaleho a nefizeneho kontaktu s pfekazkou.
Tento stav je casto pfenasen do vodniho prostfedi.
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c) U nevidomych a tezce zrakove postizenych nelze vytvafet pohybovou pfedstavu
verbalne, napf.: ,,natahni ruku...", ,,zaber stranou..." apod., ani ukazkou. Pfedstavu
Ize vytvafet pouze kontaktne, vedenym pohybem (u castecnych postizeni Ize vyuzft
i ukazku a pokyn).
d) Vychozi ukoly jsou stejne jako v plavecke vyuce zdravych jedincu, tzn., ze voda je
vnimana jako inertni (bezproblemove) prostfedi, zvladnuti plaveckeho dychani,
potapeni hlavy a zanofovani, taktilni vnimani vodniho prostfedi (smery pohybu,
korekce sily, nastaveni ploch apod.).
e) Je nutne zvladnout standardizovane prostfedi, vymezeny prostor pro vyuku, pozdeji
i pro plavani. Pro vlastni plaveckou lokomoci se nevyuzivaji drahy u okraju
bazenu, nebof hrozi bolestivy kontakt se stenou bazenu.
f) V pocatcich vyuky je vhodnejsi zafazovat kontaktni cviceni u steny bazenu (plavec
ziskava jistotu navratu do vychozi polohy).
Po pfekonani pocatecnich obav z neznameho prostfedi zahajujeme cvicenimi ke
zvladnuti vodniho prostfedi. Jsou to napf.:
a) Bezpecny vstup do vody - nacvicovani pfichodu ke draze nebo ke schudkum.
b) Ve stoji pohyb pazi s ruznym nastavenim dlani (napf. osmicky, lopatky, mlynek,
boxing, prani pradla apod.).
c) Cviceni pro snaseni vody na obliceji. Je vhodne, aby se do provedeni techto ukolu
zapojil sam zrakove postizeny a vnimal dusledky sve, nikoliv cizi cinnosti (napf.:
cakani, polevani hlavy, myti obliceje, desf apod.).
d) Navazujeme cvicenimi s prvky plaveckeho dychani jako je foukani do kase,
chlazeni polevky, bublani do dlani a postupne zafazujeme zanofovani oblicejove
casti a stfidani nadechu s vydechem v nekolika opakovanich. Jedna se o rozhodujici
cviceni pro nacvik prvniho plaveckeho zpusobu. Je nutne naucit plavce fidit
dychani, t.j. zadrzeni dechu, nadech usty nad hladinou a prodlouzeny (fizeny)
vydech pod hladinou.
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Po zvladnuti uvedenych dovednosti a ziskani jistoty ve vodnim prostfedi
navazujeme polohovanim. Nacvicujeme obe zakladni plavecke polohy na prsou a na znak.
U deti je vhodne zafadit pfed polohovanim hrave formy nacviku, jako jsou hfibecek,
meduza, hvezdice a to i se zmenami vychozich poloh. Mozna cviceni pro nacvik
plaveckych poloh jsou:
a) Uchop za okraj bazenu v poloze na prsou, polozeni hlavy se zadrzenim dechu a
kratkou vydrzi. Pro snadnejsi udrzeni polohy je vhodna dopomoc pazi pod telem.
b) Stejne cviceni s opakovanym dychanim, pozdeji bez dopomoci.
c) Zaujeti znakove polohy ,,na nice" v pfipazeni a ve vzpazeni.
d) Staticka znakova poloha bez dopomoci ve vzpazeni.
e) Nacvik obou plaveckych poloh po odrazu od steny bazenu, bez dalsiho
lokomocniho pohybu.
Prvnimi lokomocnimi pohyby, navazujicimi na zvladnuti plaveckych poloh jsou
pohyby dolnich koncetin, prsovy zaber, kraulove a znakove nohy. Pro vytvofeni spravne
pfedstavy zahajujeme nacvik v sede na vyvysene podlozce a to vedenym pohybem. Stejne
cviceni provedeme na okraj i bazenu, chodidla jsou jiz ve styku s hladinou. Kontrolujeme
spravne provedeni kopu z kycli a bez pfilisneho ohybu v kolenou. Pro zpfesneni prubehu
pohybu je mozne pohyb korigovat z vody. Dale nacvicujeme pohyb dolnich koncetin jiz ve
vode s uchopem za okraj bazenu. Velmi brzy vyzadujeme korektni zaujeti plavecke
polohy, tedy s hlavou v prodlouzeni trupu. Po zvladnuti pohybu dolnich koncetin
pfechazime k nacviku dolnich koncetin ve splyvave poloze s plaveckou deskou a pote ve
splyvave poloze bez desky. Cviceni provadime v bezdesi. Pfedstavu o pohybu hornich
koncetin vytvafime nejprve ve stoji pfimym vedenim pohybu. Pro ucelenou pfedstavu o
vzajemnem postaveni jednotlivych segmentu tela Ize pfistoupit k plavci do celkoveho
tesneho kontaktu a pohyb vest ve vsech prostorovych souvislostech.
Dalsi nacvik pohybu hornich koncetin provadime ve stoji s uchopem jedne paze za okraj
bazenu. Nacvicujeme tak pohyb prave a leve paze samostatne bez vzajemne soucinnosti.
Cilem tohoto cviceni je precizovat prubeh pohybu bez dalsich rusivych prvku. Po
vytvofeni pfedstavy spravneho pohybu provadime nacvik ve splyvave poloze s jednou pazi
na male plavecke desce. Pohyb tak vedeme jednostranne a paze stfidame. Cviceni Ize
provadet pouze hornimi koncetinami, nebo se soucasnym pohybem dolnich koncetin. I pfi
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nacviku cinnosti hornich koncetin dbame na vcasne pfipojeni dychacich pohybu a
vytvafime tak zaklad pro zvladnuti celkove souhry. Nacvik souhry je u zrakove
postizenych plavcu nejslozitejsim ukolem, nebot' probiha soucasne nekolik soucinnostnich
pohybu, jejichz vzajemna koordinace je podminkou vlastnf plavecke lokomoce.
Casoprostorovy prubeh cinnosti bez zrakove kontroly je znacne obtizny a drobne odlisnosti
v technice jednotlivych plaveckych zpusobu byvaji dlouho fixovany a odstranuji se velmi
tezko. Drobne odchylky v synchronizaci a symetricnosti plaveckeho pohybu jsou
pfipusteny i pravidly pro sportovni plavani zrakove postizene. Pfi nacviku souhry je nutna
kontaktnf dopomoc k eliminaci moznych negativnich situacf. Kazdou chybu ve spravnem
provedeni je nutne korigovat ihned, abychom pfedesli jeji trvale fixaci. Duraz klademe u
vsech nacvicovanych plaveckych zpusobu na spravne plavecke dychani a jeho provedeni v
cele souhfe.
3.6.6 Organizace plavecke vyuky zrakove postizenych
Vzhledem k akustickym podminkam plaveckych bazenu je jednodussi provadet
plaveckou vyuku v malych bazenech, napf. 12,5 krat 8,5 m. Pro neplavce je vhodny bazen
s hloubkou 40-80 cm. Deti zde mohou lezt po dne a citi se bezpecne. Teplota vody by se
mela pohybovat kolem 30°C. Bazen pro plavce by mel mit hloubku alespon 140 cm a
teplotu vody kolem 26°C. Optimalni je postupne klesajici dno. Nahle zmeny hloubky jsou
pro nevidome stresujici. Rozsah melciny by mel byt ohranicen, napf. lanem nebo
plaveckou drahou. V bazenech bez melciny co nejvyssi merou vyuzivame plavecke
nadlehcovaci pomucky a plavecka vyuka je pak provadena formou ,,plavani rodicu
s detmi", tzn. dite, rodic a cvicitel, nebo misto rodice muze s neplavcem procovat skoleny
cvicitel plavani. S nevidomym pracujeme v pfipravne etape vzdy individualne. Trvani
vyucovaci jednotky je dano prostfedim, teplotou vody, vekem a plaveckou urovni jedince.
Stabilizuje se na delku trvani kolem 45 min. V pocatcich vyuky, kdyz neni dany jedinec na
pobyt ve vode zvykly, nebo kdyz se jedna o mensi deti, Ize dobu vyucovaci jednotky
zkratit na 12-20 min. Samozfejme je nutne vzdy pfihlizet k individualnim odchylkam
(Holubcova, 2000).
Dale je nutne, aby pfed zahajenim plavecke vyuky cvicitel znal diagnosu toho
jednice, se kterym povede vyuku a taktez byl informovan o jeho aktualnim zdravotnim
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stavu. Existuji totiz cinnosti, ktere nektefi zrakove postizeni nesmi vykonavat. Jde
pfedevsim o skok stfemhlav a pady do vody (Belkova, 1994).
Kontraindikace charakterizuje Beckova (2006) pfi plavecke vyuce slabozrakych
deti jako zhorseny zdravotni stav a cinnosti zvysujici nitroocni tlak (skoky do vody, pady
do vody, potapeni do vetsi hloubky).
Pfi pohybu v bazenu je nutne zajistit ze strany vyucujiciho (trenera) trvaly
zrakovy i verbalni kontakt. Pfi vedeni ,,z vody" by pohyb vyucujiciho nemel negativne
ovlivfiovat zpusob provedeni zadaneho ukolu. Proto je vhodne pohybovat se od zrakove
postizeneho plavce vpfedu a mirne stranou (vlneni hladiny). Pfi plavani v plaveckych
drahach je vhodne pohybovat se v sousedni draze. Po zvladnuti zakladni techniky je mozne
fidit vyuku bezkontaktne, ale pouze po ziskani jistoty pohybu ve vodnim prostfedi. Plavec
se zrakovym postizenim se pfi standardni rychlosti nauci pomerne pfesne najizdet k
obratkovym stenam. Vyucujici ale musi mit tuto situaci stale pod kontrolou. Pfi plavani na
vykon se parametry plaveckeho kroku meni a nelze se spolehat na ,,vypocitane" najeti na
obratku. Proto i zavodni pravidla pfipousteji v kategoriich Bl a B2 kontaktni dopomoc ze
bfehu pro bezpecne provedeni obratky, nebo dohmatu. Tuto cinnost zajisfuje tzv. ,,tapper".
Pro zajisteni bezpecneho pobytu tezce zrakove postizeneho na bazenu je nutne zajistit
asistenci od pfichodu do prostoru satnove recepce, pfes pobyt v satnach, sprchach,
odchodech na WC, az do opetovneho odchodu, ci pfedani vodici (Kovafovic, 2006).
Beckova (2006) uvadi, ze zrakova vada u deti kategorie B3 nema vliv na seznameni
s prostory bazenu a adaptaci na vodni prostfedi.
Cim zavaznejsi zrakove postizeni bude plavec mit, tim dele se bude s prostory na
bazenu seznamovat. Tvrzeni vsak nelze zevseobecnit, protoze zalezi na individualnich
orientacnich schopnostech kazdeho jedince. Proto se dva stejne zrakove postizeni nenauci
orientovat v prostfedi na bazenu stejne rychle. Vzdy je nutne preferovat individualni
pfistup s ohledem na zavaznost zrakoveho postizeni.
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3.7 Zavodni plavani zrakove postizenych
Po zvladnuti zakladniho vycviku muze zrakove postizeny jedinec pfejit na
vykonnostni plavani. Podminkou je ziskani zakladu techniky plaveckych zpusobu, talent a
jistotu orientace ve vodnim prostfedi. Dopracovat se k vysoke vykonnosti obnasi jiste
pfedpoklady jedince a dlouhodoby cileny trenink pod odbornym vedenim.
Zrakove postizeni sportovci jsou rozdeleni do tfi klasifikacnich skupin podle
ostrosti zraku nebo zorneho pole (Viz. kapitola 3.7.1). Skupiny nesou oznaceni Bl, B2 a
B3 (B jako Blind = nevidomy). Ne kazdy, kdo spatne vidi muze byt do techto skupin
zafazen, jelikoz se zrak posuzuje s nejlepsi moznou korekci (s brylemi a za nejlepsich
svetelnych podminek). Toto kriterium vylucuje podstatnou cast populace, protoze jim
korekce zajisfuje plnohodnotne videni.
V treninku pfi vykonnostnim plavani zrakove postizenych se uplatnuji urcite
odlisnosti. Jednou z nich je mensi pocet plavcu v draze, coz ma bezpecnostni charakter.
Cim je postizeni sportovcu zavaznejsi, tim mene jich v jedne draze je. Tento pocet muze
vzrustat, kdyz si plavci osvojf zakladni pravidla, kterymi ochrani sebe samotne a ostatni.
Dalsi odlisnosti je u zrakove postizeneho interakce s trenerem a dalsimi sportovci.
Dovalil (2008) uvadi, ze interakce ma u zrakove postizenych mimofadnou vahu, nebof
byva vetsinou ztizena vlivem postizeni. Komunikace klade tim vetsi naroky, cim je
zrakova slozka horsi. Trener tak ma nelehkou ulohu, kdyz nemuze napf. ve vysvetlovani
techniky demonstrovat ukazku a je odkazan jen na verbalni popis.
S narustem vykonnosti a potfebou vetsich treninkovych davek se v posledni dobe
v mnoha zemich pfistupuje k integraci do bezneho plaveckeho klubu, zejmena u kategorii
B2 a B3. Kategorie Bl vsak neni vyjimkou. Plavci jsou registrovani pod narodnim
plaveckym svazem a bezne se ucastni zavodu se zdravymi. Vyrovnat se zdravym jedincum
je vyznamny motivacni faktor postizeneho sportovce.
Koncepce treninku zdravotne postizenych ma podle ma obvykle slozky, kterymi
jsou pfiprava kondicni, technicka, takticka a psychologicka (Potmesil in Dovalil, 2002).
V kondicni pfiprave se vyuziva stejnych pfistupu jako u nepostizenych s omezenim
vzhledem k postizeni jedince. Technicka pfiprava ma sva specifika a vychazi z postizeni
nebo nedostatecne kondicni pfipravy. To se projevuje zejmena v pocatecnich fazich
motorickeho uceni pfi seznamovani se s pohybovym ukolem a s jeho pochopenim, ale i pfi
dalsim postupu. Zdokonalovani dovednosti zpravidla trva dele, dostatecne stabilizace Ize
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dosahnout jen u vyjimecnych jedincu s vysokou mirou sebekontroly a silnou motivaci.
Takticka pfiprava se v individualnich soutezfch soustfedi pfedevsim na rozlozenf sil.
V psychologicke pfiprave jde jiz pfed zacatkem sportovni pfipravy o ziskani sebeduvery a
takove psychicke rovnovahy, ktera je pfedpokladem aktivniho pfistupu k zivotu a tim i
zapojeni do sportu. Jde zejmena o pfekonani ostychu a odhaleni sve nedostatecnosti na
jedne strane, casto ale take o regulaci neopodstatnenych ambici a uplatriovani naroku
(Potmesil in Dovalil, 2002).
K psychologicke pfiprave uvadi Bergl (2001), ze pfi pohybovych aktivitach se musi
zrakove postizeny adaptovat na nezvykle podminky, pfekonat strach z neznameho
prostfedi, z mnozstvi cizich lidi a nezvyklych zvuku. Psychicky klid a pohoda jsou
zakladem dobre spoluprace. Dale uvadi, ze zrakove postizeny potfebuje delsi cas k ziskani
pocitu duvery, proto zadnou cinnost nelze uspechat.
V kondicni pfiprave se u plavani zrakove postizenych zamefujeme take na vyrovnavani
svalovych dysbalanci ci uvolnovani nevhodne pfetezovaneho svalstva (napf. svaly sije).
Speciflkem takticke pfipravy v plavani je napf. nemoznost kontrolovat pozici ostatnich
zrakove postizenych plavcu pfi zavode.
3.7.1 Sportovni klasifikace zrakove postizenych
Klasifikace IBSA:
Klasifikace se provadi na lepsim oku s optimalni korekci (vsichni zavodnici, ktefi
pouzivaji kontaktni nebo brylove cocky, musi je pfi klasifikaci nasadit, af s nimi maji
v umyslu zavodit ci nikoliv).
Bl - bez svetlocitu obou oci az po svetlocit, ale neschopnost rozeznat tvar ruky z jakekoliv
vzdalenosti nebo v jakemkoliv smeru.
B2 - od schopnosti rozeznat tvar ruky az po zrakovou ostrost 2/60 a/nebo zorne pole mensi
nez 5 stupnu.
B3 - od zrakove ostrosti nad 2/60 az po zrakovou ostrost 6/60 a/nebo zorne pole vetsi nez
5 stupnu a mensi nez 20 stupnu (Dad'ova a kol., 2008).
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Klasifikace IPC je totozna jako u IBSA a uznava stejna kriteria hodnoceni. V
plavani na mezinarodni urovni pod hlavickou IPC je vsak nutnost oznacit vsechny skupiny
sportovcu ruzneho postizeni, a proto se muzeme setkat s oznacenim Sll, S12 a S13. S
znamena Swimming = Plavani (www.plavanizp.ic.cz).
V nasledujicim textu uvadime pro zrakove postizene oznaceni klasifikacnich tfid
jako Bl - B3 pfi citaci z literatury IBSA a literatury pracujici s timto oznacenim a nebo
jako Sll - S13 pfi citaci z literatury IPC.
3.7.2 Pravidla plavani pro zrakove postizene
Plavci soutezi die pravidel FINA, IPC a IBSA. Pravidla IPC maji pfednost pfed
pravidly IBSA. Plavou se vsechny zpusoby a vzdalenosti, pouze na obratce se u nekterych
plavcu vyzaduje asistence druhe osoby, ktera plavce upozorni na obratku poklepem holi k
tomu ucelu pfizpusobenou (tapper). Na vsechny plavce se tez vztahuje zakaz pouzivani
zakazanych latek a metod dopingu (www.plavanizp.ic.cz).
Kavafovic (2006) uvadi, ze casoprostorovy prubeh cinnosti bez zrakove kontroly je
znacne obtizny a drobne odlisnosti v synchronizaci a symetricnosti plaveckeho pohybu
jsou pfipusteny i pravidly pro sportovni plavani zrakove postizenych. Jedna se o pravidla
IBSA 9.2, 9.2.1 a 9.2.2.
Pravidlo 9.2, Zaber: Zrakove postizeni plavci pfi vykonani plaveckeho zaberu
nemusi splnit zaberovy pohyb tak, jak je popsan v pravidlech z duvodu nedostatecne
zrakove kontroly. Rozhodci a ti, ktefi hodnoti styl by meli zvazovat pozorne jednotlive
vykony. Specificke doporuceni viz nize. Zrakove postizeni plavci (Bl, B2 a B3), ktefi maji
dalsi druh postizeni (napf. funkcni) musi plavat tak, aby zabery splnovaly pravidla FINA a
IBSA (www.ibsa.es).
Pravidlo 9.2.1, Prsa: Nevidomy plavec, Bl nebo B2 s nizsi viditelnosti, muze mit
potize pfi dohmatu, v pfipade, ze plave tesne u lajny. Nebude kvuli tomuto pfestupku
diskvalifikovan (www.ibsa.es).
Pravidlo 9.2.2, Motylek: Plavci Bl a B2 s nizsim stupnem viditelnosti mohou
plavat pfilis tesne u delici lajny a tak budou mit potize se soubeznym pfenosem pazi nad
vodou. Plavec bude diskvalifikovan pouze v pfipade, kdyz se odrazi od delici lajny. A
podobne pfi obratce nebo dohmatu (www.ibsa.es).
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Existuji i dalsi pravidla, nafizeni a doporuceni, ktera nejsou zcela bezna, ale po
detailnejsim zorientovani v problematice zrakove postizenych logicka. Dba se v nich na
vytvofeni vhodnych podminek jako je dostatecne a vhodne osvetleni, vlajky oznacujici
znakovou obratku visici na lane musi mit odpovidajici rozmer a kontrastni barvy ke stropu
bazenu. Plavci maji tez moznost pozadat o delsi casovy prostor po dlouhem hvizdu, aby se
mohli zorientovat na startovnim bloku pfed povelem startera (www.plavanizp.ic.cz).
Plavci Sll musi plavat se zacernenymi brylemi na vsech zavodech a ve vsech
disciplinach, a to i u kombinovanych disciplin, krome plavcu, ktefi maji protezy v obou
ocich, nebo jejichz oblicej neumoznuje bryle nosit. Toto pravidlo zajisfuje vsem rovne
podminky (www.paralympic.org).
Pfi stafetovem zavode muze druzstvo vyuzit dvou drah pokud o to v okamziku
pfihlasovani stafety pozada. U kazde drahy muze byt pomocnik, ktery plavcum muze
oznamit, kdy se maji pfipravit a kdy maji startovat svuj usek stafety. Po doplavani sveho
useku mohou plavci zustat v draze, dokud posledni plavec nedokonci usek. Stafeta musi
byt slozena z plavcu, jejichz bodovy koeficient je maximalne 49 bodu. Pficemz u kategorii
Sll S13 oznacuje cislo za pismenem ,,S" pocet bodu, ktere se scitaji
(www.paralympic.org).
3.7.3 Plavecke zavody zrakove postizenych
Nejdulezitejsimi zavody pro zrakove postizene jsou Letni Paralympijske hry
(LPH) a Mistrovstvi sveta (MS). Musi se konat na 50m bazenu, ktery ma standardni pocet
drah. Pro zrakove postizene plavce se upfednostfiuji kryte bazeny s dobrym osvetlenim.
Zarovefi musi byt pouzita elektronicka casomira die pozadavku FIN A. Paralympiada a MS
se kona jednou za 4 roky. MS vzdy mezi Paralympiadami v sudem roce. V lichych
rocnicich se pofada MS mladeze, kam se mohou kvalifikovat plavci do 17-ti let, pricemz
jsou vypsany souteze ve dvou vekovych kategoriich, do 15-ti let a 16-17 let (www.ibsa.es).
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3.7.4 Plavecke discipliny pro zrakove postizene
Na Paralympijskych hrach, Mistrovstvi sveta a dalsich vyznamnych mezinarodnich
plaveckych zavodechjsou pod hlavickou IPC zafazeny pro muze a zeny v kategoriich SI 1,
S12 a S13 nasledujici discipliny:
- 50, 100 a 400 metru volny zpusob
- 100 metru znak
- 100 metru prsa
- 100 metru motylek
- 200 metru polohovy zavod
Zrakove postizenf plavci se mohou ucastnit i stafetoveho zavodu, pficemz ctyfclenny tym
musi byt slozen ze zavodniku jedne zeme a maximalni soucet je 49 bodu (SI 1 = 11 bodu,
S12 = 12 bodu a S13 - 13 bodu).
- stafeta 4 x 100 metru volnym zpusobem, maximum 49 bodu
- stafeta 4 x 100 metru polohovy zavod, maximum 49 bodu (www.paralympic.org)
3.7.5 Etapy sportovniho treninku a treninkove cykly v plavani ZP
Vplaveckem treninku zrakove postizenych se die zakladu sportovniho treninku
uplatnuji jednotlive etapy. Dovalil (2002) popisuje etapu zakladniho, specializovaneho a
vrcholoveho treninku.
V zakladni etape jde jako u jinych sportu zejmena o celkovy harmonicky rozvoj
osobnosti, upevneni zdravi, podporovani pfirozeneho telesneho a psychickeho vyvoje
(Dovalil, 2002).
Podle ustniho sdeleni Zuzany Kvapilove (2008) se v plavani zrakove postizenych v
zakladni etape jedna zejmena o navyk na pravidelne zatizenf a vytvofeni kladneho vztahu
k treninku. Duraz je kladen na techniku jednotlivych plaveckych zpusobu. Zrakove
postizenym plavcum tato etapa zabira tim delsi cas, cim je zrakovy handicap zavaznejsi.
Vetsina plavcu se diky mnoha okolnostem spojenym sjejich postizenim nemusi podafit
pfes tuto etapu dostat. Ve specializovanem treninku pfibyva duraz na kondicni oblast
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(rychlostni, vytrvalostni, silove a dalsi schopnosti). Vykon ve specializaci dosud zustava
mirne v pozadi, ale klade se jako perspektivni cil. V plavani zrakove postizenych byva tato
etapa az na vyjimky vrcholem, proto vetsina sportovcu plave na vyznamnych soutezich
nekolik disciplin, ktere se lisi, jak svou vzdalenosti, tak i plaveckym zpusobem. U
zdravych vrcholovych sportovcu je velmi vyjimecne, aby plavec nastoupil na Mistrovstvi
sveta nebo Olympijskych hrach k prsafske a motylkafske discipline a v obou dosahl
vyrazneho uspechu. Etapa vrcholoveho treninku ma za cil dosahnout co nejvyssi
vykonnost ve specializovane discipline. Trenink se vyznacuje enormnimi davkami co se do
poctu treninkovych dnu za rok a treninkovych hodin tyce. Do teto etapy proniklo jen
nekolik malo zrakove postizenych plavcu na svete, ktefi jsou ve sve zemi vyrazne
podporovani.
Podle ustniho sdeleni Karla Kovafovice (2009) se treninkove cykly u vetsiny
zrakove postizenych plavcu podfizuji nejvyznamnejsim soutezim, kterymi jsou Letni
Paralympijske hry a Mistrovstvi sveta, coz je patrne na dosahovanych vysledcich
v prubehu cyklu mezi temito soutezemi. Na zaklade tohoto zjisteni Ize usuzovat, ze cyklus
je u vetsiny sportovcu dvoulety.
3.7.6 Plavecke svetove tabulky a plavecke rekordy
IPC vede pro kazdou kategorii zdravotne postizenych sportovcu svetove tabulky
(ranking) na svych oficialnich internetovych strankach v individualnich plaveckych
disciplinach na 25m a 50m bazenu. Pro kategorie zrakove postizenych plavcu jsou vedeny
vykony v disciplinach, ktere jsou vypsany v kapitole 3.7.4. Tabulky slouzi take jako jeden
z nominacnich klicu pro ucast na MS a LPH. Svetove a Evropske rekordy jsou vedeny
taktez na kratkem a dlouhem bazenu. Asijske, Americke a Oceanske pouze na dlouhem.
Dale se vedou Paralympijske rekordy, ktere se podle pravidel plavou na dlouhem bazenu
(www.paralympic.org).
Vpfilohach teto prace uvadime jako pfiklad 1. list svetovych tabulek v discipline
100 metru volny zpusob pro klasifikacni tfidy S12 a SI3 muzi, ktere jsou platne pro
obdobi 1.1.2006 - 10.12.2008 (Viz. Pfiloha c. 1 - Svetove tabulky).
Dale v pfilohach uvadime minimalni casove limity, ktere jsou tfeba pro zafazeni
zrakove postizenych plavcu do svetovych tabulek (Viz. Pfiloha c. 2 - Minimalni limity pro
zafazeni do svetovych tabulek).
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3.7.7 Databaze klasifikovanych plavcu
Z databaze IPC vyplyva, ze se plaveckych zavodu organizovanych IPC v kategorii
S12 zucastnilo celkem 118 sportovcu z 38 zemi sveta. V kategorii S13 je to pak 92 plavcu
ze 32 zemi. Mezi zenami takovy rozdil nenajdeme. V kategorii S12 se pohybuje 66 zen,
kde dominuje Spanelsko s jedenacti plavkynemi a v kategorii S13 zavodi 60 plavkyri, kde
nejvyraznejsi zastoupeni ma USA se tfinacti a Kanada s osmi zenami
(www .paralympic. org).
Vzhledem k tomu, ze databaze neni aktualni, nelze se na ni pfilis spolehat. Presto v
tabulce c. 1 uvadime staty, ktere podle vyse zminovane databaze maji v jedne z muzskych
kategorii S12 nebo S13 ctyfi a vice plavcu. Zarovefi uvadime i statisticke pocty plavcu
Ceske Republiky v techto kategoriich.
V soucasne dobe probihaji registrace plavcu, z kterych vznikne nova databaze.
Registrace je povinna pro vsechny sportovce, ktefi se chteji ucastnit plaveckych zavodu
pod hlavickou IPC (www.paralympic.org).
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Tabulka c. 1: Staty s nejpocetnejsim zastoupenim muzu ve tfidach S12aS13 a CR
Stat
Japonsko
Ukrajina
Malaysie
Thajsko
Spanelsko
Rusko
Nemecko
USA
Brazilie
Iran
Velka Britanie
Belorusko
Kuba
Polsko
Kanada
Ceska Republika
S12
13
10
9
6
8
5
3
2
4
6
3
4
5
4
0
2
84
S13
8
9
6
7
3
5
6
6
3
1
4
2
0
1
4
2
67
Celkem
21
19
15
13
11
10
9
8
7
7
7
6
5
5
4
4
151
Celkem
Ne vzdy pocetne zastoupeni vypovida o sile jednotlivych statu. Napfiklad
Japonsko, Thajsko a Malaysie ke svetove spicce nepatfi ani v jedne kategorii.
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3.7.8 Porovnani vysledku z LPH u kategorie S12 a S13
Pro porovnani vysledku jsme zvolili prumer dosazeneho vykonu prvnich peti
finalistu z Paralympijskych her mezi obdobim 1996 2008 ve vsech muzskych
individualnich zavodech u kategorie S12 a S13.
Paralympijske hry jsou nejdulezitejsi soutezf, ktera zajisfuje nejvyssi motivaci u
sportovcu dosahnout vyborneho vykonu ve sportu postizenych. Zaroven se na soutezi
setkavaji opravdu ti nejlepsi z celeho sveta. Vykonnostni urovefi v plavani zrakove
postizenych se s kazdou novou Paralympiadou vyrazne lepsi, a to zejmena zafazenim
specializovaneho treninkoveho cyklu smefovaneho k tomuto sportovnimu vrcholu.
Z tohoto duvodu nema smysl porovnavat hlubsi historii.
Pfestoze patfi plavani zrakove postizenych mezi jeden zjejich nejvetsich sportu na
svete, jsou nominacni kriteria Mezinarodniho paralympijskeho vyboru velmi pfisna.
Z praxe jsou nastaveny limity tak, aby se plavaly dve, maximalne tfi rozplavby na
sprinterskych tratich. To je zpusobeno hlavne mnozstvim kategorii ruzneho handicapu a
z organizacnich duvodu. Protoze se stava, ze zrakove postizni v nekterych disciplinach
zcela pine neobsadi ani dve rozplavby, rozhodli jsme se porovnavat fmalove easy, protoze
u nejlepsich plavcu nema vykon ze semifinale vypovidajici hodnotu. Plavci se setfi na
finale a zaplavou vykon, ktery jim k postupu staci, neni to vsak jejich maximum. Finale se
ucastni 8 zavodniku, nicmene se z praxe stava, ze se do nej kvalifikuji vyrazne slabsi
plavci na ukor diskvalifikace vyborneho zavodnika ze semifinale. Dale dochazi
k finalovym diskvalifikacim a v drive] sich dobach bylo tak malo plavcu, ze se nemuselo
plavat ani semifinale. Proto volime k porovnani 5 nejlepsich fmalovych vykonu jako
nejoptimalnejsi a nejvice vypovidajici hodnotu. Prumerny cas prvnich peti finalistu na
Paralympijskych hrach 1996 - 2008 v individualnich zavodech muzske kategorie S12 a
S13 porovnavame v grafech c. 1-7.
Na grafech c. 8-10 uvadime pro porovnani hodnoty vitezneho casu ve finale na
Paralympijskych hrach v Atenach (2004) a Pekingu (2008) v individualnich zavodech
muzske kategorie S12 a S13.
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Graf c. 1: 50m VZ muzi S12 a SI 3, prumerny cas 1.-5. fmalisty na LPH 1996 - 2008
50 freestyle men (average - first 5 in final)
Atlanta 1996
Sydney 2000
Athens 2004
Beijing 2008
23,00 23,50 24,00 24,50 25,00 25,50 26,00 26,50 27,00 27,50
Time (seconds)
Graf c. 2: 100m VZ muzi S12 a S13, prumerny cas 1.-5. fmalisty na LPH 1996-2008
100 freestyle men (average - first 5 in final)
Atlanta 1996
Sydney 2000
Athens 2004
Beijing 2008
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00
Time (seconds)
70,00 80,00
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Graf c. 3: 400m VZ muzi S12 a SI 3, prumerny cas 1.-5. fmalisty na LPH 1996 - 2008
400 freestyle men (average - first 5 in final)
28761
Atlanta 1996
Sydney 2000
Athens 2004
Beijing 2008
245,00 250,00 255,00 260,00 265,00 270,00 275,00 280,00 285,00 290,00
Time (seconds)
Graf c. 4: 100m Z muzi S12 a SI 3, prumerny cas 1.-5. fmalisty na LPH 1996 - 2008
100 Backstroke men (average - first 5 in final)
Atlanta 1996
Sydney 2000
Athens 2004
Beijing 2008
56,00 58,00 60,00 62,00 64,00 66,00 68,00 70,00 72,00 74,00
Time (seconds)
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Graf c. 5: 100m P muzi S12 a S13, prumerny cas 1.-5. fmalisty na LPH 1996 - 2008
100 Breaststroke men (average - first 5 in final)
Atlanta 1996
Sydney 2000
Athens 2004
Beijing 2008
62,00 64,00 66,00 68,00 70,00 72,00
Time (seconds)
74,00 76,00 78,00
Graf c. 6: 100m M muzi S12 a S13, prumerny cas 1.-5. fmalisty na LPH 1996 - 2008
100 Butterfly men (average - first 5 in final)
Atlanta 1996
Sydney 2000
Athens 2004
Beijing 2008
54,00 56,00 58,00 60,00 62,00 64,00 66,00
Time (seconds)
68,00 70,00
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Graf c. 7: 200m PZ muzi S12 a S13, prumerny cas 1.-5. fmalisty na LPH 1996 - 2008
200 IM men (average - first 5 in final)
Atlanta 1996
Sydney 2000
Athens 2004
Beijing 2008
125,00 130,00 135,00 140,00 145,00 150,00 155,00
Time (seconds)
Graf c. 8: Vitezny cas muzu S12 a S13 na LPH v Atenach 2004 na sprinterskych tratich
100 Fly
100 Breast
Time of the winner (Athens 2004)
100 Back
100 Free
50 Free
• 58 79
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00
Time (seconds)
60,00 70,00 80,00
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Graf c. 9: Vitezny cas muzu S12 a S13 na LPH v Pekingu 2008 na sprinterskych tratich
100 Fly
100 Breast
Time of the winner (Beijing 2008)
100 Back
100 Free
50 Free
• S12
S13
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00
Time (seconds)
Graf c. 10: Vitezny cas muzu S12 a S13 na LPH 2004 a 2008 na tratich 200 PZ a 400 VZ
Time of the winner (200 IM and 400 Free)
0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00
Time (seconds)
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4 Prakticka cast
4.1 Metodika
4.1.1 Charakteristika vyzkumneho souboru
Oslovili jsem celkem 55 reprezentacnich treneru zrakove postizenych plavcu
z celeho sveta, ktefi maji sveho zastupce ve svetovych tabulkach zkategorie Sll - S13
muzi nebo Sll - SI3 zeny a trenery statu, jejichz zrakove postizeni plavci jsou v plavecke
databazi IPC a do svetovych tabulek se svymi vykony nedostali. V tabulce c. 2 na
nasledujici strance uvadime staty, jejichz reprezentacni trenery jsme oslovili.
4.1.2 Casovy harmonogram
• Vyzkum trval od ledna do unora 2009.
• Dotazniky jsme zasilali 55 reprezentacnim trenerum zrakove postizenych plavcu
prostfednictvim e-mailoveho klienta a zaroveft je takto i pfijimali.
• Sber dat a jejich vyhodnoceni jsme provedli v bfeznu 2009.
4.1.3 Pouzite metody
Zvolenou technikou sberu dat bylo dotaznikove setfeni. Pouzili jsme uzavfene a
jednu otevfenou otazku, ktere byly vyhodnocovany vzhledem ke stanovenym hypotezam.
Dotaznik zkoumal vlivy zrakoveho postizeni plavcu S12 a S13 na jejich vykonnost
v plavani. Kziskanf dat do naseho vyzkumu jsme pozadali prostfednictvim e-mailoveho
klienta 55 reprezentacnich treneru, ktefi maji ve svem tymu zrakove postizeneho plavce
kategorie Sll - S13 figurujiciho v aktualnich svetovych tabulkach nebo databazi IPC.
Navratnost byla 10 dotazniku na jejichz zaklade uvadime vysledky vteto praci.
Nevyplneny formulaf zkonstruovaneho dotazniku v ceskem a anglickem jazyce uvadime
v pfilohach teto prace (Viz. Pfiloha c. 3 - Dotaznik a Pfiloha c. 4 - Dotaznik - anglicka
verze).
Tabulka c. 2: Staty, v nichz jsme oslovili reprezentacni trenery zrak. postizenych plavcu
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Stat
Afrika
Jiznf Afrika
Amerika
Argentina
Brazilie
Ekvador
Honduras
Kanada
Kolumbie
Kuba
Mexiko
Paraguay
Surinam
USA
Venezuela
Asie
Cina
Cina Taipei
Filipiny
Hong Kong
Indie
Indonesie
Irak
Iran
Japonsko
Kazachstan
Malaysie
Singapur
Sri Lanka
Thajsko
Vietnam
12
Celkem
15
Evropa
Belgie
Belorusko
Ceska Republika
Dansko
Estonsko
Finsko
Francie
Holandsko
Irsko
Island
Italie
Izrael
Kypr
Nemecko
Polsko
Rakousko
Rusko
Slovensko
Spanelsko
Svycarsko
Turecko
Ukrajina
Velka Britanie
23
Oceanic
Australie
Fiji
Nova Guinea
Novy Zeland
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4.1.4 Vymezeni a omezeni
Vysledky mohou byt vyuzity pouze pro populaci zrakove postizenych plavcu
klasifikacni tfidy S12 a SI3. Problem vidime v navratnosti dotazniku, kde se z 55
oslovenych reprezentacnich treneru zrakove postizenych plavcu setfeni zucastnilo pouze
10 z nich. Nizka hodnota navracenych dotazniku muze spocivat v neochote respondentu.
Dale je nutno uvest, ze data z vyzkumu jsou postavena na mefeni subjektivnich parametru.
Nevyhody dotaznikove metody vidime v torn, ze nemuzeme potvrdit, ze byl dotaznik
vyplnen konkretni osobou, ktere byl zaslan. Dalsi nedostatek spatfujeme v subjektivnim
hodnoceni klasifikatoru zrakoveho postizeni, kde obcas dochazi k pf ehodnoceni
zdravotniho stavu, jehoz nasledkem je vyfazeni nebo pfesunuti zavodnika do jine
klasifikacni tfidy.
Z vyse popsanych duvodu nelze zjistena data generalizovat a moznost zobecneni
vysledku pro cilovou skupinu je omezena velikosti vyberoveho souboru.
4.1.5 Metody zpracovani a vyhodnoceni dat
Pro statisticke zpracovani a graficke vyjadfeni zjistenych dat jsme pouzili program
Microsoft Excel 2003. Pro souhrn dat a informaci do podoby pf ehlednych tabulek jsme
pouzili program Microsoft Word 2003.
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4.2 Vysledky
Dotaznikoveho setfeni se zucastnilo 10 reprezentacnich treneru zrakove
postizenych plavcu z celkoveho poctu 55 oslovenych. Tabulka c. 3 uvadi vycet statu, ktere
trenefi zastupuji.
Tabulka c. 3: Vycet statu, jejichz reprezentacni trenefi se zucastnili dotaznikoveho setfeni
Stat
Afrika Amerika As
Argentina
Kolumbie
Mexiko
USA
>ie Evropa
Ceska Republika
Holandsko
Irsko
Island
Recko
Slovensko
Oceanic
Celkem
0 4 () 6 0
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4.2.1 Vysledky dotaznikoveho setfeni
Otazka cislo 1: Je zavodni plavani pro zrakove postizene v kategorii S12 vhodnym
sportem, ve kterem mohou bez zavaznejsich problemu konkurovat dobfe vidici populaci?
(Viz. grafc. 11)
Graf c. 11: Plavani je sportem, kde mohou plavci S12 konkurovat zdravym sportovcum
Je zavodni plavani pro zrakove postizene v kategorii S12
vhodnym sportem, ve kterem mohou bez zavaznejsich
problemu konkurovat dobfe vidici populaci?
Z grafu vyplyva, ze naprosta vetsina, konkretne 9 z 10 dotazanych respondentu, se
domniva, ze zavodni plavani je vhodnym sportem, ve kterem mohou zrakove postizeni
plavci zafazeni do kategorie S12 bez zavaznejsich problemu konkurovat dobfe vidici
populaci. Pouze jeden respondent je opacneho nazoru.
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Otazka cislo 2: Je zavodni plavani pro zrakove postizene v kategorii SI3 vhodnym
sportem, ve kterem mohou bez zavaznejsich problemu konkurovat dobfe vidici populaci?
(Viz. graf c. 12)
Graf c. 12: Plavani je sportem, kde mohou plavci S13 konkurovat zdravym sportovcum
Je zavodni plavani pro zrakove postizene v kategorii S13
vhodnym sportem, ve kterem mohou bez zavaznejsich
problemu konkurovat dobfe vidici populaci?
Na zaklade grafu, muzeme fici, ze naprosta vetsina, konkretne 9 z 10 dotazanych
respondentu, se domniva, ze zavodni plavani je vhodnym sportem, ve kterem mohou
zrakove postizeni plavci zarazeni do kategorie SI3 bez zavaznejsich problemu konkurovat
dobre vidici populaci. Pouze jeden respondent nesdili stejny nazor.
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Otazka cislo 3: Maji zrakove postizeni sportovci v kategorii S12 stejne sance
konkurovat dobfe vidici populaci v ostatnich sportech mimo plavani, jako sportovci
zafazeni do kategorie SI3? (Viz. graf c. 13)
Graf c. 13: Schopnost sportovcu S12 vyrovnat se zdravym mimo plavani jako u kat. S13
Maji zrakove postizeni sportovci v kategorii S12 stejne
sance konkurovat dobfe vidici populaci v ostatnich
sportech mimo plavani, jako sportovci zafazeni do
kategorie S13?
Graf ukazuje, ze 8 z 10 dotazanych respondent^ se domniva, ze zrakove postizeni
sportovci zafazeni do kategorie S12 nemaji stejne sance konkurovat dobfe vidici populaci
v ostatnich sportech mimo plavani, jako je to u sportovcu zafazenych do kategorie SI3.
Z deseti respondent^ jsou 2 z nich opacneho nazoru.
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Otazka cislo 4: Uprednostnujete plavecky trenink deti se zavaznejsim postizenim
zraku, kde mate jistotu, ze projdou uspesne klasifikaci do tfidy Sll nebo SI2? (Viz. graf
c. 14)
Graf c. 14: Upfednostneni treninku ZP deti se zavaznejsim postizenim zraku
Uprednostnujete plavecky trenink deti se zavaznejsim
postizenim zraku, kde mate jistotu, ze projdou uspesne
klasifikaci do tridy S11 nebo S12?
Vsech 10 dotazanych reprezentacnich treneru ruznych statu nesouhlasi, ze by
upfednostnovali trenink deti se zavaznejsim postizenim zraku, kde maji jistotu, ze projdou
uspesne klasifikaci do tfidy Sll nebo SI2.
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Otazka cislo 5: Ma zrakove postizeni u sportovce zafazeneho do kategorie S12
vyznamny vliv na odlisnou vykonnost v plavani, nez je tomu u sportovce v kategorii SI3?
(Viz. grafc. 15)
Graf c. 15: Vliv postizeni plavcu kategorie S12 a S13 najejich vzajemnou vykonnost
Ma zrakove postizeni u sportovce kategorie S12 vyznamny
vliv na odlisnou vykonnost v plavani, nez je tomu u
sportovce v kategorii S13?
Graf doklada, ze 8 z 10 dotazanych respondentu se domniva, ze zrakove postizeni u
sportovce zafazeneho do kategorie S12 nema vyznamny vliv na odlisnou vykonnost
v plavani oproti sportovci v kategorii SI3. Naopak 2 z 10 dotazanych nesouhlasi.
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Otazka cislo 6: Jsou z hlediska postizeni rozdily mezi kategoriemi S12 a S13 v
plavani mensi, nez v ostatnich sportech? (Viz. graf c. 16)
Graf c. 16: Vliv postizeni u kat. S12 a SI 3 na vykonnost v plavani a jinych sportech
Jsou z hlediska postizeni rozdily mezi kategoriemi S12 a
S13 v plavani mensi, nez v ostatnich sportech?
Na zaklade dotaznikoveho setfeni si 7 z 10 dotazanych respondentu mysli, ze jsou
z hlediska postizeni rozdily mezi kategoriemi S12 a SI 3 v plavani mensi, nez-li v jinych
sportech. Naopak 3 z 10 dotazanych se domnivaji, ze rozdily v plavani z hlediska postizeni
mezi kategoriemi S12 a SI 3 nejsou mensi, nez-li v jinych sportech.
Otazka cislo 7: Co je podle vaseho nazoru pficinnou toho, ze muzi s tezsim
zrakovym postizenim v kategorii S12 dosahuji srovnatelnych nebo lepsich vysledku,
nez plavci s lehcim zrakovym postizenim v kategorii SI3?
Na tuto otazku nedokazalo odpovedet 7 z 10 respondentu. Ze zbyvajicich tfech
respondentu se 2 domnivaji, ze za vybornymi plaveckymi vykony kategorie S12 stoji
pocetne zastoupeni plavcu tfi statu, kterymi jsou Ukrajina, Rusko a Belorusko. Druhy
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navic dodava, ze plavci kategorie S12 maji vyssi motivaci dosahnout vplavani dobreho
vysledku a prosadit se mezi zdravymi, protoze jsou v jinych sportech diky svemu postizeni
znacne limitovani. Tfeti respondent vyslovil nazor, ze rozdil v zavaznosti zrakoveho
postizeni nemusi byt mezi kategoriemi S12 a S13 tak velky, jak se na prvni pohled muze
zdat a jako pfiklad uvadi nazor, ze nejlepsi plavci z kategorie S12 jsou na hranici
s kategorii SI3. Dale se domnfva, ze tzv. trubicove videni limituje vplavani sportovce
daleko mene, nez zhorseny vizus.
Otazka cislo 8: Mysllte si, ze se zavodnimu plavani venuje vetsi pocet muzu kategorie SI2,
coz muze mit za nasledek vyssi vyskyt talentu v porovnani s muzskou kategorii SI3? (Viz.
graf c. 17)
Graf c. 17: Pocet plavcu kategorie S12 a S13 ucastnicich se plaveckych zavodu
Mysllte si, ze se zavodnimu plavani venuje vetsi pocet muzu
kategorie S12, coz muze mit za nasledek vyssi vyskyt
talentu v porovnani s muzskou kategorii S13?
Graf ukazuje, ze 8 z 10 dotazanych respondentu se domniva, ze se zavodnimu
plavani venuje vetsi pocet muzu kategorie SI2, coz muze mit za nasledek vyssi vyskyt
talentu v porovnani s muzskou kategorii SI3. Opacneho nazoru jsou 2 z 10 dotazanych.
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5. Diskuse
Hypoteza cislo 1 - ,,Zavodnimu plavani se venuje vetsi pocet muzu kategorie SI2,
nez je tomu u kategorie SI3, coz muze mit za nasledek vetsi vyskyt talentu v plavani, ktefi
dokazi vykonnostne konkurovat mene postizene kategorii." - se nepotvrdila.
Z dotaznikoveho setfeni vyplyva, ze 8 z deseti respondentu si nemysli, ze by se
plavani venovalo vice zrakove postizenych sportovcu zafazenych do klasifikacni tfidy SI2.
Plavecka databaze IPC (www.paralympic.org) naopak uvadi, ze se plaveckych zavodu
organizovanych pod hlavickou IPC v kategorii S12 zucastnilo 118 plavcu a 92 plavcu v
kategorii SI3. Nicmene musime brat v uvahu, ze databaze je jiz starsiho data. Pfesnejsi
pocty budou zfejme z nove pfipravovane plavecke databaze, ktera bude zahrnovat vsechny
aktivni plavce. Zafazeni je podmineno povinnou registraci.
Podle ustniho sdeleni Olgy Latalove (2009) nikdo v soucasne dobe nedokaze
pfesne fici, kolik zrakove postizenych by v populaci spadalo do kategorie B2 a B3, protoze
musime brat v uvahu, ze ne vsichni sportuji a jsou oklasifikovani odbornikem podle
stanovenych pravidel pro zafazeni do vyse zminenych kategorii. Proto Ize jen velmi
obtizne stanovit pocet zrakove postizenych a jejich pomer v populaci podle sportovni
klasifikace.
Keblova (2001) uvadi, ze skupina slabozrakych je pocetnejsi, nez-li skupina
obyvatel se zbytky zraku.
Podle ustniho sdeleni Anny Zobanove (2009) se vsak touto skutecnosti nemuzeme
fidit, protoze skupina obyvatel, ktefi jsou povazovani za slabozrake vyrazne pfesahuje
hranice kategorii B2 a B3, pficemz kazdy stat ma sva vnitfni pravidla pro hodnoceni
zavaznosti zrakoveho postizeni, ktera nejsou jednotna a vyrazne se lisi.
Z vyse popsaneho je tedy patrne, ze i kdyz budeme mit brzy pfistup k nove
plavecke databazi oklasifikovanych sportovcu, ziskame pouze pocty muzu a zen
v jednotlivych sportovnich kategoriich.
Pouze tfi z deseti dotazovanych respondentu odpovedeli, proc nej lepsi plavci se
zavaznejsim postizenim z kategorie S12 dosahuji srovnatelne nebo lepsi vykonnosti, nez
plavci s lehcim postizenim z kategorie SI3. Dva respondenti se domnivaji, ze za
vybornymi vykony kategorie S12 stoji pocetne zastoupeni plavcu tfi statu, kterymi jsou
Ukrajina, Rusko a Belorusko. Druhy navic dodava, ze plavci kategorie S12 maji vyssi
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motivaci dosahnout v plavani dobreho vysledku a prosadit se mezi zdravymi, protoze jsou
v jinych sportech diky svemu postizeni znacne limitovani. Tfeti respondent vyslovil nazor,
ze rozdfl v zavaznosti zrakoveho postizeni nemusi byt mezi kategoriemi S12 a S13 tak
velky, jak se na prvni pohled muze zdat. Jako pfiklad uvadi nazor, kde polemizuje, ze
zrakove postizeni je u nejlepsich plavcu z kategorie S12 na hranici s kategorii S13. Dale se
domniva, ze tzv. trubicove videni limituje v plavani sportovce daleko mene, nez zhorseny
vizus.
Hypoteza cislo 2 - ,,Trenefi plavani investuji cas pfevazne do pfipravy deti s tezsim
postizenim zraku, kde maji jistotu, ze projdou klasifikaci do tfidy Sll nebo SI2." - se
nepotvrdila.
Vsech deset respondentu odpovedelo, ze neupfednostfiuji trenink deti s tezsim
zrakovym postizenim, z cehoz vyplyva, ze vyber plavcu probiha uplne odlisnym
zpusobem.
Ones jiz vetsina zrakove postizenych plavcu kategorie S12 a S13 s vyssi
vykonnosti je integrovana do beznych klubu a zaroven jsou registrovani pfimo pod narodni
plavecky svaz, coz jim umozfiuje zavodit na beznych soutezich s dobfe vidicimi plavci.
Vyjimkou v integraci nejsou ani plavci kategorie Sll. Vysoke naroky na budouci
vykonnost si zadaji, aby tarn kde to jen pujde byly deti se zrakovym postizenim
integrovani do bezneho plaveckeho klubu co nejdfive.
Vetsina treneru se shoduje, ze integrace je pro zrakove postizene sportovce velikou
motivaci vyrovnat se zdravym vrstevnikum, jez zvysuje jejich vykonnost. Staty, ktere
pfistoupily k integraci jako prvni, slavily na nejdulezitejsich soutezich zdravotne
postizenych uspech.
Hypoteza cislo 3 - ,,Zafazeni do kategorie S12 a S13 nema na vykonnost v plavani
vyznamny vliv." - se potvrdila.
Celkem 8 z deseti dotazanych respondentu uvadi, ze zrakove postizeni u kategorie
S12 nema vyznamny vliv na odlisnou vykonnost v plavani oproti kategorii S13. Dale 7 z
deseti respondentu vyjadfuje nazor, ze rozdily v plavani z hlediska postizeni jsou mezi
kategoriemi S12 a SI 3 mensi, nez v jinych sportech. Toto zajimave zjisteni odhaluje, ze
plavani je sportem, ve kterem zrakovy handicap mezi kategoriemi S12 a S13 nehraje
vyznamnou roli jako v jinych sportech. Mohou za to stale podminky tohoto sportu, ktere
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jsou v prubehu treninku nebo zavodu nemenne. Za pfedpokladu, ze se plavci kategorie S12
dokazi fidit podle vodici cary umistene na dne bazenu, je z praxe znamo, ze je muze
v plavani pfi zavodu oproti plavcum vkategorii S13 vyrazneji limitovat pouze provedeni
obratky.
Pfednosti plavani pro zrakove postizene doklada i odpoved', kde se shoduje 9
z deseti dotazanych, ktefi povazuji zavodni plavani jako vhodny sport, ve kterem mohou
zrakove postizeni v kategorii SI2 a S13 bez zavaznejsich problemu konkurovat dobfe
vidici populaci.
To je podle Kvapilove (2004) zpusobeno tim, ze plavani patfi mezi pohybove
aktivity s nejmensim rizikem urazu a umoznuje postizenym jedincum snadneji se zaclenit
do spolecnosti ,,zdravych" tim, ze se rovnocenne zapojuji do stejne cinnosti.
Podle ustniho sdeleni Anny Zobanove (2009) se plavani velmi casto doporucuje
rodicum jako vhodny sport pro jejich zrakove postizene dite.
Bergl (2001) uvadi, ze plavani je jednou z vhodnych aktivit k integraci zrakove
postizenych, ktera ma mimo jine i zdravotne rehabilitacni pfinos.
To podporuji i Corley, Robinson, Lockett (1989), ktefi uvadeji, ze plavani je
jednim z nejvhodnejsich sportu pro zrakove postizene.
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6. Zaver
Vteto praci jsme se snazili najit odpoved na otazku, proc vrcholovi zrakove
postizeni plavci muzske kategorie S12 stezsim zrakovym postizenim dosahujf stejnych
nebo lepsich vykonu v plavani, nez-li zrakove postizeni sportovci v kategorii SI3, ktefi
jsou klasifikovani s nizsim stupnem zrakove vady.
Motivaci zrakove postizenych plavcu zvysuje jejich zafazeni do beznych
plaveckych klubu, kde trenuji a zavodi se zdravymi sportovci. Vyjimkou nejsou ani
nevidomi a tezce zrakove postizeni sportovci. Podporu pro vrcholove plavce vytvafeji i
nektere staty, ktere sve zavodniky a trenery profesionalizuji a poskytuji jim podminky
srovnatelne s beznou statni reprezentaci. To plavcum umoznuje soustfedit se v maximalni
mire na trenink. Vyraznou motivaci maji sportovci nekterych statu, ktere vypisuji vysoke
fmancni odmeny za umisteni na stupnich vitezu na Paralympijskych hrach. Proto podobne
jako na Olympijskych hrach, patfi plavani i na tech Paralympijskych k ozdobam
sportovniho klani, kde pada mnoho svetovych rekordu.
V poslednich letech zacina byt o vrcholovy sport zdravotne postizenych vyrazne
vyssi zajem ze strany sponzoru a medii. Tento fakt vsak klade dalsi podminky pro stale
vyssi vykonnost, kterou bez patficne podpory a zazemi nebude moc bezny plavec zachytit.
Plavani pro vetsinu zrakove postizenych vsak musime brat pouze jako vhodnou
pohybovou aktivitu, ktera ma fadu pozitivnich vlivu. Vyhodou vyuky a treninku plavani
pro zrakove postizene sportovce je organizacni zajisteni a bezpecnost. Nemenne prostfedi
umoznuje po dodrzeni nekolika zakladnich pravidel samostatny pohyb zrakove
postizeneho jedince v bazenu.
Vefime, ze diplomova prace bude mit pfinos pro studenty a specialni pedagogy,
ktefi by si radi prohloubili sve znalosti o problematice plavani zrakove postizenych. Take
doufame, ze mnohe informace oceni i asistenti a trenefi, ktefi se vyuce a treninku plavani
zrakove postizenych aktivne zabyvaji. Jejich pomoc a spravne aplikovane znalosti mohou
pfispet ke spravnemu vyvoji osob s postizenim zraku.
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8. Pfilohy
8.1 Seznam pfiloh
Pfiloha c. 1 - Svetove tabulky
Pfiloha c. 2 - Minimalni limity pro zafazeni do svetovych tabulek
Pfiloha c. 3 - Dotaznik
Pfiloha c. 4 - Dotaznik - anglicka verze
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Pfiloha c. 1 - Svetove tabulky
I PC Swimmer Ranking
lOOm Freestyle 512 Men Date From: Q1/O1 /2QQG Date To: 10/1 2/20O8
Rank Tim© Nam© Country Date Place
1 00:51.93 Maksym Veraksa Ukraine 12/09j200S Beijing
2 00:53.81 Sergiy Klippert Ukraine 12/O9.i2QQS Beijing
3 00:54.32 A. Nevo lin-S veto v Russia 1/06/2008 Chomutov
4 00:54.77 Raman Makarau Belarus 12/O9£QQ8 Beijing
5 OO:54.8S Sergei Punko Belarus 6/12ji2OQ6 Durban
S QO:55.1S Tucker Dupree USA 12/O9jt2Q08 Beijing
7 OO:55.75 Omar Font S pa in 12/O9jJ2Q08 Beijing
8 00:57.88 Dmytro Kuzmin Ukraine 3/Q6&Q07 Brno
9 00:58.03 Sergry Demchuk Ukraine 3Q/Q6jGQOS Yevpatoriya
10 00:58.09 Enrique Fbriano Spain 4/08^2007 Sao Paulo
11 00:58.15 Albert Qelis Spain 12/O9J2008 Beijing
12 00:58.18 Alexander Pikalov Russia 12/O9j!2008 Beijing
13 00:58.47 AloaaandroSerpbo Itafy 12/Q9jt2008 Beijing
14 00:58.91*Dmytro Aleksyeyev Ukraine 19/12jt2Q07 Mykolayiv
15 00:59.61 Robert Musbrski Pobnd 6/12jt20Q6 Durban
IS OO:59.80 Juan Diego Gil Spain 7>O7ji2006 -Sheffield
17 1:OO.81 DanelLbmbrbh Spain 24/O5ji20Q7 Berlin
IS 1:O1.13 Ziv Better Israel 12/09^008 Beijing
19 1:O1.3S Israel Oliver Spain 23/02j!2O08 Barcebna
20 1:O1.41# DenysSobol Ukraine 9/06ji2O06 Brno
21 1:O1.53 YuriRudzenok Bebrus 9/D3j£007 Esbjerg
22 1:O2.57 Tupsit Kummoongkun Thailand 26/01jt2OO8 Nakhon
23 1:03.27 Anton-Stabrovskyy Ukraine 9/OBCOOS Brno
24 1:03.28 Pedro Gonzalez Venezuela 13/Q8j{2OQ7 Rbde^bneiro
25 1-.O3.54 Dieter Niebla Morales Cuba 13/D3£Q07 Rbde Janeiro
26 1:03.62 Masaki NJahrtani Japan 26/11 £006 Kuaka Lumpur
27 1:03.87 Mjguel Angel Otero Cobmbia 13/08j{2007 Rb de Janeiro
28 1:O4.O5 AlexanderGlushkov Russia 16/O7j{2O07 Col.Springs
29 1:O4.7O RenatoSilva Brazil 13/Q3.GOO7 Rb de Janeiro
30 1:04.76 gnacb Gonzalez Argentina 1AD6£O08 Buenos Airies
31 1:O4.79 Leandro Mendes Brazil 4/D8£O07 Sao Paub
32 1:04.98 Jeremy McClure Australia 3Q/DljGQ06 Melbourne
33 1:O5.O5 Semen Parsanov Russia 4/08£OO7 Sao Paub
34 1:05.23 Lula Gonzalez Venezuela 13/08£007 Rb de Janeiro
35 1:06.95 Caatilb Cantero Cuba 13/08jJ2007 Rb de Janeiro
36 1:O7.26 Daniel Damaso Philippines 26/01 jt2Q08 Nakhon
37 1:07.70 Ebr Evard Estone 12C6j{2006 Antwerp
'Denotes athletes advised by NPC of retirement
Denotes athletes been rec lass if led and no b nger a p plba ble to this class
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I PC Swimmer Ranking
lOOm Freestyle 513 Man
Rank Time
1 OO:S3.37
2 OO:S3.90
3 00:54.11
4 00:54.26
5 00:54.67
6 00:54.70
7 00:54.99
8 00:55.19
9 OO:55.32
10 00:55.88
11 OO:56.90
12 00:57.46
13 00:57.67
14 00:57.69
15 00:57.92
16 00:57.98
17 00:58.28
18 00:58.92
19 00:59.81
20 00:59.97
21 1:00.00'
22 1:OO. 12
23 1:00.3O
24 1:00.42
25 1:OO.8O
26 1:00.98
27 1:01.59*
28 1:01.61
29 1:01.61*
3D 1:01.78
31 1:02.02
32 1:02.30
33 1:02.75
34 1:02.93
35 1:O2.94
36 1:O3.OS
37 1:03.10*
38 1:03.42
39 1:O3.68
40 1:O3.81
41 1:04.67
42 1:05. SO
43 LO6.06
44 1:06.83
Date From: 01/01 /2O06 Date To: 1Q/12/20O8
Name Country
Cheralampos Tajgandia Greece
Oleg Tkelienko Ukraine
Olekaii Fedyna Ukraine
Deny to Chufarov Ukraine
Dzm itry -Se tei Bala r us
Carba Ferrenberg Brazil
Charles Bouwer -South Africa
Andrei -Stro kin Russia
Da n el u la us ner Germa ny
Dmytro Alekayeyev Ukraine
Robert Doerries Germany
Da nisi -Sharp New Zealand
Ma rtin 3 tepa nek Czec h Repu b Ib
David Ellis Greet Britain
Brian Hill Canada
Da n ial -S imo n Germa ny
Makaym Zavodnyy Ukraine
Anton Ganzhe Ukraine
Akihiko Kinoshrte Japan
Mario Hartmann Germany
C h risto p her Fox Great Brrta in
Andrea Palantrani Itery
-Seen Russo Australia
M b hel T ialbeke Netherla nds
Davin Gotell Canada
David Rengel Venezuela
Alexander Pikatov Russia
Luis A. Arevab Espadas -Spain
Uladzimir Izotau Belarus
Filipp Utkin Russia
Dmytro Kbrneyev Ukraine
-Shuaaku -Sugiuchi Japan
Kevin Mendez 3 pa in
Denys So bo I U kra ine
-Sutat-Sawattarn Thailand
Oleg Rabyshkov Ukraine
Ken Loyst Canada
Da n iel Holt New Zee la nd
Nail GarrPullin Russia
Kristo Ringas Estonia
Vahid Keshtkar iren
Alexander Zee ha rczenko USA
Tussakorn Nakprom Thailand
Filipe Esteves Brazil
Date Place
IQCQjeOOS Beijing
19/12^007 Mykobyiv
10/Q9je008 Beijing
1O/09JG008 Beijing
10/09X2008 Beijing
10/Q9jt200S Beijing
1O/Q9£Q08 Beijing
10/09jeoaS Beijing
10rt]9j{2008 Beijing
IQCQ^OOS Beijing
24/05ji2007 Berlin
2&T04SOO8 -Sheffield
lQ/Q9jeOOS Beijing
2>O4j{20O8 -Sheffield
14>08j«2007 Rbde Janeiro
lQ/Q9j{2008 Beijing
3O/06£OO8 Yevpatoriya
6/12JJ20Q6 Durban
2O/07J20O8 Osaka
8/12£OO7 -Swensee
4>04J2O06 Sheffield
1CVO9^2OO8 Beijing
04/12jCOO8 Canberra
O6/ 12^2OO6 Durban
04/04j(2O08 Montreal
O6/12JGOO6 Durban
09AD6J420O6 Brno
25/04/20O3 -Sheffield
6/12^2006 Durban
1/06£008 Chomutov
9/06SOO6 Brno
6/12J20O6 Durban
4/Q8jt2OO7 -Sao Paub
8/06j{2OO7 Yevpatoriya
26/0 1X2008 Nakhon
9/06X2OO6 Brno
1SO3X2007 Quebec
6/03jeO08 Chriatchurch
6/12jf2OO6 Durban
4/08X2OO7 3ao Paub
4/OSj(2007 -Sao Paob
18/03j{2ClO7 Quebec
26/11J20O6 Kuab Lumpur
08/llji2O08 Fortaleza
"Denotes athletes advised by NPC of retirement
# Denotes athetes been reclassrFied end no bnger applbable to this class
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Pfiloha c. 2 - Minimalni limity pro zafazeni do svetovych tabulek
IPC SWIMMING
RANKING CUT OFF TIMES
For swimmer's times to be recorded into the IPC Swimming ranking
database, the swimmer must have achieved a minimum standard time
for each individual event and for the relevant class.
Rankings are only maintained for events that are offered at the
Paralympic Games.
Following are the events found in the IPC Swimming ranking database
and the times necessary per class for entry into the ranking database.
Event
50m Freestyle
100m Freestyle
400m Freestyle
100m Backstroke
100m Breaststroke
100m Butterfly
200m Individual Medley
Class
S11
S12
S13
S11
S12
S13
S11
S12
S13
S11
S12
S13
SB11
SB12
SB13
S11
S12
S13
SM11
SM12
SM13
Men
00:40.00
00:35.00
00:32.00
01:20.00
01:15.00
01:10.00
07:00.00
06:40.00
06:20.00
01:50.00
01:40.00
01:30.00
02:00.00
01:40.00
01:40.00
01:40.00
01:25.00
01:20.00
03:40.00
03:20.00
03:00.00
Women
00:45.00
00:37.00
00:37.00
01:40.00
01:30.00
01:30.00
08:00.00
07:40.00
06:30.00
02:00.00
01:50.00
01:40.00
02:20.00
02:00.00
02:00.00
02:00.00
01:50.00
01:50.00
04:00.00
04:00.00
03:30.00
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Pfiloha c. 3 - Dotaznik
Dobry den, jmenuji se Martin Stepanek, studuji Fakultu telesne vychovy a sportu v Praze a touto
cestou bych Vas rad pozadal o spolupraci pfi vyplneni kratkeho dotazniku k ziskani cennych dat do
me diplomove prace. Vyplneny dotaznik prosim zaslete na e-mail:
Cil diplomove prace:
Rychlostni plavani zrakove postizenych se zamefenim na vykonnost v klasifikacni tfide
S12aS13muzi.
Prosim vyplnte:
Jmeno statu, ktery zasrupujete:
1) Je zavodni plavani pro zrakove postizene v kategorii SI2 vhodnym sportem, ve kterem mohou
bez zavaznejsich problemu konkurovat dobfe vidici populaci?
ANO
NE
2) Je zavodni plavani pro zrakove postizene v kategorii S 1 3 vhodnym sportem, ve kterem mohou
bez zavaznejsich problemu konkurovat dobfe vidici populaci?
ANO
3) Maji zrakove postizeni sportovci v kategorii S12 stejne sance konkurovat dobfe vidici populaci
v ostatnfch sportech mimo plavani, jako sportovci zafazeni do kategorie S13?
ANO D
NE n
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4) Upfednostnujete plavecky trenink de"ti se zavaznejsim postizenim zraku, kde mate jistotu, ze
projdou uspesne klasifikaci do tfidy SI 1 nebo SI 2?
ANO
NE
5) Ma zrakove postizeni u sportovce zafazeneho do kategorie S12 vyznamny vliv na odlisnou
vykonnost v plavani, nezje tomu u sportovce v kategorii SI 3?
ANO
NE
6) Jsou zhlediska postizeni rozdily mezi kategoriemi S12 a SI 3 v plavani mensi, nez v ostatnich
sportech?
ANO
NE
7) Co je podle vaseho nazoru pficinnou toho, ze muzi s tezsim zrakovym postizenim v kategorii
S12 dosahuji srovnatelnych nebo lepsich vysledku, nezplavci s lehcim zrakovym postizenim
v kategorii SI 3? Viz. pfilozene grafy.
Nedokazi odpovedet
8) Myslite si, ze se zavodnimu plavani venuje vetsi pocet muzu kategorie SI2, coz muze mit za
nasledek vyssi vyskyt talentu v porovnani s muzskou kategorii SI3?
ANO
NE
Velmi dekuji za Vas cas a za cenne informace, ktere poslouzi jako podklad do me prace.
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Pfiloha c. 4 - Dotaznik - anglicka verze
Hello, my name is Martin Stepanek. I am studying at School of Physical Education and
Sport in Prague and I would like to ask you for help with my research about swimming. If
you are willing to help, please fill in this short questionnaire, which helps me to get
valuable data for my research. Please, fill in this form and send it to my e-mail:
Subject:
Fast swimming of visual impaired people focused on performance in S12 and S13 class
men.
Please fill in:
Country you are representing:
1) Is fast swimming a convenient sport, which makes it possible for visual impaired in S12
class to compete with good sight population without considerable problems?
YES
NO
2) Is fast swimming a convenient sport, which makes it possible for visual impaired in SI3
class to compete with good sight population without considerable problems?
YES D
NO n
3) Do the visual impaired athletes in S12 class have the same chances to compete with
good sight population in other sports except from swimming? Can they be as successful as
athletes in SI3 class?
YES D
NO D
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4) Do you give priority to children with more serious visual impairment, because you
know that they get easily classified to SI 1 or S12 class?
YES D
NO n
5) Does the difference in visual impairment between athletes in S12 class and athletes in
S13 class have considerable influence on their performance in fast swimming?
YES D
NO n
6) Do you think there is a smaller difference between performances of classes S12 and S13
in swimming than in other sports?
YES D
NO n
7) In your opinion what is the reason that men with more serious visual impairment in S12
class have comparable or better performance than swimmers with less serious visual
impairment in S13 class? Look at the attached graphs.
I do not know
8) Do you think that there are more talented swimmers in SI2, because there are more men
involved in this category?
YES D
NO n
Thank you for your time and cooperation. These valuable data will help me to finish my
research. Have a nice day!
